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人   事
総 務 課
発令年月日 発　　　令　　　事　　　項
２３．３．３１ 退職を承認する 教 授 澤 田 幸 展 教養教育研究部門心理学
２３．３．３１ 退職を承認する 准 教 授 山 田 惠 子 教養教育研究部門生物学




２３．３．３１ 退職を承認する 教 授 片 岡 秋 子 兼
オホーツク医療環境研究講座
作業療法学科基礎作業療法学講座
２３．３．３１ 退職を承認する 教 授 坪 田 貞 子 兼
オホーツク医療環境研究講座
准 教 授 看護学科基礎・臨床医学講座
理学療法学科臨床理学療法学講座
２３．３．３１ 願により退職を承認する 准 教 授 石 川 朗 兼
附属病院リハビリテーション部
作業療法学科基礎作業療法学講座
２３．３．３１ 願により退職を承認する 助 教 木 本 美 奈 子 兼
附属病院リハビリテーション部
看護学科看護学第三講座
２３．３．３１ 願により退職を承認する 助 手 野 村 美 樹 兼
附属病院看護部
理学療法学科臨床理学療法学講座



























































































教 授 藤 宮 峯 子
２３．４．１
２３．４．１
理           事
教            授 澤　田　典　均
医学部病理第二講
座














２３．４．１ 教  　　　　授 加　藤　淳　二
２３．４．１ 教 授 大 日 向 輝 美
２３．４．１ 教 授 片 寄 正 樹
札幌医科大学保健医療学部作業療法
学科長を命ずる



































































































２３．３．１ 任期は平成２６年３月３１日までとする 安 井 寛 兼
医学部内科学第一講座
南檜山周産期環境研究講座
２３．３．３１ 特 任 助 教 佐 々 木 英 昭 兼
医学部麻酔科学講座
札幌医科大学特任助教を命ずる 南檜山周産期環境研究講座
２３．４．１ 任期は平成２６年３月３１日までとする ― 寺 本 瑞 絵 兼
医学部産婦人科学講座
札幌医科大学特任助教を命ずる 南檜山周産期環境研究講座







２３．４．１ 任期は平成２４年３月３１日までとする ― 伊 東 竜 哉 腫瘍診療センター
（医学部外科学第一講座）
緩和医療学講座
２３．４．１ 特 任 助 教 米 田 舞 兼
医学部神経精神医学講座
雇用期間を平成２４年３月３１日までとする 緩和医療学講座
２３．４．１ 特 任 助 教 高 橋 三 佳 兼
医学部麻酔科学講座
２３．４．１ 特 任 助 教 赤 坂 憲 臨床研修センター
（医学部内科学第二講座）
２３．４．１ 特 任 助 教 北 田 順 也 臨床研修センター
（医学部内科学第三講座）
緩和医療学講座
２３．４．３０ 特 任 助 教 髙 橋 三 佳 兼
医学部麻酔科学講座
札幌医科大学特任助教を命ずる 緩和医療学講座









２３．４．１ 特 任 教 授 新 津  　洋 司 郎
分子標的探索講座西　 夛　　裕 　樹特 任 助 教雇用期間を平成２６年３月３１日までとする











久   保      直   子 分子標的探索講座
米 　田　　明 　弘 分子標的探索講座
附属産学・地域連携センター前 　澤 　　理 　恵
雇用期間を平成２４年３月３１日までとする
特 任 助 教
特 任 助 教
特 任 助 教









２３．３．３１ 願により退職を承認する 教 授 濱 田 洋 文 兼
薬理学講座
附属臨海医学研究所



















































































宮　   下 　　　　　　　龍
寺　 　田　 　　　　　　豊 地域医療総合医学講座
麻酔科学講座
産科周産期科学




２３．３．３１ 願により退職を承認する 助 教 山 本 雅 樹 兼
小児科学講座
産婦人科学講座
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２３．４．１ 特 任 助 教 北 田 順 也 臨床研修センター
（医学部内科学第三講座）
緩和医療学講座
２３．４．３０ 特 任 助 教 髙 橋 三 佳 兼
医学部麻酔科学講座
札幌医科大学特任助教を命ずる 緩和医療学講座









２３．４．１ 特 任 教 授 新 津  　洋 司 郎
分子標的探索講座西　 夛　　裕 　樹特 任 助 教雇用期間を平成２６年３月３１日までとする











久   保      直   子 分子標的探索講座
米 　田　　明 　弘 分子標的探索講座
附属産学・地域連携センター前 　澤 　　理 　恵
雇用期間を平成２４年３月３１日までとする
特 任 助 教
特 任 助 教
特 任 助 教









２３．３．３１ 願により退職を承認する 教 授 濱 田 洋 文 兼
薬理学講座
附属臨海医学研究所



















































































宮　   下 　　　　　　　龍
寺　 　田　 　　　　　　豊 地域医療総合医学講座
麻酔科学講座
産科周産期科学




２３．３．３１ 願により退職を承認する 助 教 山 本 雅 樹 兼
小児科学講座
産婦人科学講座





















































































































































































































































独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人







独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
500,000 胎生期における心拍動開始機序の解明
基盤研究（Ｃ）
神 経 科 学
講 座
教授 長峯　　隆
独 立 行 政 法 人




基盤研究（Ｃ） 医化学講座 准教授 高橋　素子
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人






独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人




基盤研究（Ｃ） 薬理学講座 教授 堀尾　嘉幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000 神経細胞分化におけるＳＩＲＴ１の動き
基盤研究（Ｃ） 衛生学講座 教授 小林　宣道
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人






独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人





小 児 科 学
講 座
教授 堤　　裕幸
独 立 行 政 法 人






小 児 科 学
講 座
講師 要藤　裕孝
独 立 行 政 法 人





小 児 科 学
講 座
研究員 永井　和重
独 立 行 政 法 人




基盤研究（Ｃ） 眼科学講座 教授 大黒　　浩
独 立 行 政 法 人





基盤研究（Ｃ） 眼科学講座 准教授 橋本　雅人
独 立 行 政 法 人





皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人





麻 酔 科 学
講 座
教授 山蔭　道明
独 立 行 政 法 人





麻 酔 科 学
講 座
助教 杉野　繁一
独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人






治 療 医 学
講 座
准教授 成松　英智
独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人





リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
教授 石合　純夫
独 立 行 政 法 人





基盤研究（Ｃ） 形成外科学 兼任助教 松本　佳隆
独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人








科 学 部 門
准教授 佐々木 泰史
独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人




挑戦的萌芽研究 法医学講座 教授 松本　博志
独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








教授 下濱 　 俊
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人






治 療 医 学
講 座
助教 宮田　　圭
独 立 行 政 法 人






産 管 理 学
教授 石埜　正穂
独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人








科 学 部 門
教授 時野　隆至
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
9,200,000 骨軟部肉腫に対する宿为免疫応答の解析
若手研究（Ｂ） 医化学講座 助教 有木　　茂
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人





若手研究（Ｂ） 法医学講座 助教 片田　竜一
独 立 行 政 法 人





若手研究（Ｂ） 法医学講座 助教 岡崎 俊一郎
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000 神経幹細胞と癌幹細胞の比較解析
若手研究（Ｂ）
小 児 科 学
講 座
研究員 山本　雅樹
独 立 行 政 法 人





皮 膚 科 学
講 座
助教 肥田　時征
独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人






独 立 行 政 法 人





麻 酔 科 学
講 座
助教 新谷　知久
独 立 行 政 法 人





麻 酔 科 学
講 座
兼任助教 名和 由布子
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人





リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
研究員 太田　久晶
独 立 行 政 法 人




若手研究（Ｂ） 形成外科学 助教 山下　　建
独 立 行 政 法 人








科 学 部 門
助教 井戸川 雅史
独 立 行 政 法 人











独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人




研 究 活 動




独 立 行 政 法 人




研 究 活 動




独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人




奨 励 研 究
皮 膚 科 学
講 座
研究補助員 黄倉　真恵
独 立 行 政 法 人


































第 二 講 座
准教授 金子　文成
独立行政法人日本






医 学 講 座
教授 一宮　慎吾
独立行政法人日本






















































第 一 講 座
准教授 舘　　延忠
独立行政法人日本






第 一 講 座
准教授 後藤　葉子
独立行政法人日本





金額(円) 研究課題名研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体
厚生労働省科学研

























九 州 大 学 大 学院









慶 應 義 塾 大 学










滋 賀 医 科 大 学










自 治 医 科 大 学
杉 山 幸 比 古
1,000,000 びまん性肺疾患に関する調査研究
厚生労働省科学研


























札 幌 医 科 大 学










札 幌 医 科 大 学










愛 知 医 科 大 学









千 葉 大 学 大 学院




















愛 知 医 科 大 学





























山 形 大 学





究 費 補 助 金











究 費 補 助 金









究 費 補 助 金










究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
札 幌 医 科 大 学






究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
名 古 屋 大 学






究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
講師 米田　明弘
札 幌 医 科 大 学










札 幌 医 科 大 学










福 井 大 学

































昭 和 大 学









近 畿 大 学










国 立 病 院 機 構
山 本 保 博
120,000 救急医療体制の推進に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
救急・集中










究 費 補 助 金
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
教授 石合　純夫




















タ ー 中 央 病 院








愛 知 医 科 大 学









タ ー 中 央 病 院




がん研究開発費 病理診断学 教授 長谷川　匡
国立がん研究セン
タ ー 東 病 院



















東 京 大 学








東 京 大 学

















東 北 大 学








東 京 大 学








東 京 大 学




基盤 研究 （ Ｂ )
微 生 物 学
講 座
准教授 横田　伸一





基盤 研究 （ Ｂ )
救急・集中
治 療 医 学
講 座
准教授 成松　英智
信 州 大 学








滋 賀 医 科 大 学






















基 盤 研 究 （ C)
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
助教 本間　真理
東 海 大 学








鹿 児 島 大 学





基 盤 研 究 （ C)
皮 膚 科 学
講 座
准教授 小野　一郎
東 邦 大 学








東 北 大 学





リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
兼任助教 本間　真理
北 翔 大 学



















東 京 大 学








究 費 補 助 金





究 費 補 助 金
外科学第一
講 座





究 費 補 助 金
泌尿器科学
講 座








国 立 が ん








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人





研究種目 所属 補助団体 金額(円) 研究課題名職名 研究代表者氏名
　平成２３年度に医学教育、研究に関し国又は団体等から、研究代表者として研究費補助金(本学が受け入れを行っている文部科学省、厚生
労働省及び学術振興会等からの科学研究費補助金等)を受けている者は次のとおりです。
挑戦的萌芽 研究 化 学 教授 藤井　博匡
独立行政法人日本




若手研究（ Ｂ） 心 理 学 助教 加藤　有一
独立行政法人日本




若手研究（ Ｂ） 物 理 学 講師 田中　憲一
独立行政法人日本






教 育 開 発
研 究 部 門
講師 山本　武志
独立行政法人日本




特 別 研 究 員
奨 励 費
化 学 特別研究員 宮崎　充功
独立行政法人日本






















道 民 医 療
推進学講座
特任助教 安井    寛
独立行政法人日本






究 費 補 助 金
― 学長 島本　和明












タ ー 研 究 所











タ ー 研 究 所










タ ー 東 病 院










札 幌 医 科 大 学











院 林 謙 治
3,000,000 今後の難病対策の有り方に関する研究
厚生労働省科学研




大 阪 市 立 大 学




金額(円) 研究課題名研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体




長 寿 医 療
研 究 開 発 費
理学療法学
第 一 講 座
准教授 古名　丈人
国立長寿医療研究
セ ン タ ー
島 田 裕 之
2,000,000 総合的高齢者健康診査方法の開発
基 盤研 究（ Ａ )
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島 そのみ










旭 川 医 科 大 学








旭 川 医 科 大 学








札 幌 市 立 大 学








東 京 工 科 大 学









東 京 工 科 大 学









北 海 道 大 学





基 盤 研 究 （ C)
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島 そのみ
北 海 道 大 学
















基盤研究（Ｂ) 英 語 教授 森岡　　伸
武 庫 川 女 子 大学




基盤研究（C) 心 理 学 准教授 田中　豪一









道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
九 州 大 学
























区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
配分額(円) 研究課題名
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名
基盤研究（ Ｃ）
作業療法学
第 二 講 座
教授 仙 石　泰 仁
独立行政法人日本







第 二 講 座
講師 中島　そのみ
独立行政法人日本

















教授 吉 野　淳 一
独立行政法人日本








講師 林　 　佳 子
独立行政法人日本






第 一 講 座
助教 佐々木　健史
独立行政法人日本







第 二 講 座
講師 谷 口　圭 吾
独立行政法人日本







第 二 講 座
講師 竹 田　里 江
独立行政法人日本





研 究 活 動
ス タ ー ト 支 援
理学療法学
第 一 講 座
助手 山 田　崇 史
独立行政法人日本






究 費 補 助 金
教 育 開 発
研 究 部 門




基盤研究（ Ｂ） 心 理 学 准教授 田 中　豪 一
独立行政法人日本





基盤研究（ Ｂ） 化 学 教授 藤 井　博 匡
独立行政法人日本







准教授 道 信　良 子
独立行政法人日本





基盤研究（ Ｃ） 物 理 学 教授 高 田　　 純
独立行政法人日本




基盤研究（ Ｃ） 物 理 学 教授 松 嶋　範 男
独立行政法人日本







情 報 科 学
准教授 大 柳　俊 夫
独立行政法人日本





教 育 開 発
研 究 部 門
教授 相 馬　   仁
独立行政法人日本






教 育 開 発
研 究 部 門
講師 苗 代　康 可
独立行政法人日本











独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人







独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
500,000 胎生期における心拍動開始機序の解明
基盤研究（Ｃ）
神 経 科 学
講 座
教授 長峯　　隆
独 立 行 政 法 人




基盤研究（Ｃ） 医化学講座 准教授 高橋　素子
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人






独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人




基盤研究（Ｃ） 薬理学講座 教授 堀尾　嘉幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000 神経細胞分化におけるＳＩＲＴ１の動き
基盤研究（Ｃ） 衛生学講座 教授 小林　宣道
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人






独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人





小 児 科 学
講 座
教授 堤　　裕幸
独 立 行 政 法 人






小 児 科 学
講 座
講師 要藤　裕孝
独 立 行 政 法 人





小 児 科 学
講 座
研究員 永井　和重
独 立 行 政 法 人




基盤研究（Ｃ） 眼科学講座 教授 大黒　　浩
独 立 行 政 法 人





基盤研究（Ｃ） 眼科学講座 准教授 橋本　雅人
独 立 行 政 法 人





皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人





麻 酔 科 学
講 座
教授 山蔭　道明
独 立 行 政 法 人





麻 酔 科 学
講 座
助教 杉野　繁一
独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人






治 療 医 学
講 座
准教授 成松　英智
独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人





リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
教授 石合　純夫
独 立 行 政 法 人





基盤研究（Ｃ） 形成外科学 兼任助教 松本　佳隆
独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人








科 学 部 門
准教授 佐々木 泰史
独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人




挑戦的萌芽研究 法医学講座 教授 松本　博志
独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








教授 下濱 　 俊
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人






治 療 医 学
講 座
助教 宮田　　圭
独 立 行 政 法 人






産 管 理 学
教授 石埜　正穂
独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人








科 学 部 門
教授 時野　隆至
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
9,200,000 骨軟部肉腫に対する宿为免疫応答の解析
若手研究（Ｂ） 医化学講座 助教 有木　　茂
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人





若手研究（Ｂ） 法医学講座 助教 片田　竜一
独 立 行 政 法 人





若手研究（Ｂ） 法医学講座 助教 岡崎 俊一郎
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000 神経幹細胞と癌幹細胞の比較解析
若手研究（Ｂ）
小 児 科 学
講 座
研究員 山本　雅樹
独 立 行 政 法 人





皮 膚 科 学
講 座
助教 肥田　時征
独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人






独 立 行 政 法 人





麻 酔 科 学
講 座
助教 新谷　知久
独 立 行 政 法 人





麻 酔 科 学
講 座
兼任助教 名和 由布子
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人





リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
研究員 太田　久晶
独 立 行 政 法 人




若手研究（Ｂ） 形成外科学 助教 山下　　建
独 立 行 政 法 人








科 学 部 門
助教 井戸川 雅史
独 立 行 政 法 人











独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人




研 究 活 動




独 立 行 政 法 人




研 究 活 動




独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人




奨 励 研 究
皮 膚 科 学
講 座
研究補助員 黄倉　真恵
独 立 行 政 法 人


































第 二 講 座
准教授 金子　文成
独立行政法人日本






医 学 講 座
教授 一宮　慎吾
独立行政法人日本






















































第 一 講 座
准教授 舘　　延忠
独立行政法人日本






第 一 講 座
准教授 後藤　葉子
独立行政法人日本





金額(円) 研究課題名研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体
厚生労働省科学研

























九 州 大 学 大 学院









慶 應 義 塾 大 学










滋 賀 医 科 大 学










自 治 医 科 大 学
杉 山 幸 比 古
1,000,000 びまん性肺疾患に関する調査研究
厚生労働省科学研


























札 幌 医 科 大 学










札 幌 医 科 大 学










愛 知 医 科 大 学









千 葉 大 学 大 学院




















愛 知 医 科 大 学





























山 形 大 学





究 費 補 助 金











究 費 補 助 金









究 費 補 助 金










究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
札 幌 医 科 大 学






究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
名 古 屋 大 学






究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
講師 米田　明弘
札 幌 医 科 大 学










札 幌 医 科 大 学










福 井 大 学

































昭 和 大 学









近 畿 大 学










国 立 病 院 機 構
山 本 保 博
120,000 救急医療体制の推進に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
救急・集中










究 費 補 助 金
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
教授 石合　純夫




















タ ー 中 央 病 院








愛 知 医 科 大 学









タ ー 中 央 病 院




がん研究開発費 病理診断学 教授 長谷川　匡
国立がん研究セン
タ ー 東 病 院



















東 京 大 学








東 京 大 学

















東 北 大 学








東 京 大 学








東 京 大 学




基盤 研究 （ Ｂ )
微 生 物 学
講 座
准教授 横田　伸一





基盤 研究 （ Ｂ )
救急・集中
治 療 医 学
講 座
准教授 成松　英智
信 州 大 学








滋 賀 医 科 大 学






















基 盤 研 究 （ C)
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
助教 本間　真理
東 海 大 学








鹿 児 島 大 学





基 盤 研 究 （ C)
皮 膚 科 学
講 座
准教授 小野　一郎
東 邦 大 学








東 北 大 学





リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
兼任助教 本間　真理
北 翔 大 学



















東 京 大 学








究 費 補 助 金





究 費 補 助 金
外科学第一
講 座





究 費 補 助 金
泌尿器科学
講 座








国 立 が ん








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人





研究種目 所属 補助団体 金額(円) 研究課題名職名 研究代表者氏名
　平成２３年度に医学教育、研究に関し国又は団体等から、研究代表者として研究費補助金(本学が受け入れを行っている文部科学省、厚生
労働省及び学術振興会等からの科学研究費補助金等)を受けている者は次のとおりです。
挑戦的萌芽 研究 化 学 教授 藤井　博匡
独立行政法人日本




若手研究（ Ｂ） 心 理 学 助教 加藤　有一
独立行政法人日本




若手研究（ Ｂ） 物 理 学 講師 田中　憲一
独立行政法人日本






教 育 開 発
研 究 部 門
講師 山本　武志
独立行政法人日本




特 別 研 究 員
奨 励 費
化 学 特別研究員 宮崎　充功
独立行政法人日本






















道 民 医 療
推進学講座
特任助教 安井    寛
独立行政法人日本






究 費 補 助 金
― 学長 島本　和明












タ ー 研 究 所











タ ー 研 究 所










タ ー 東 病 院










札 幌 医 科 大 学











院 林 謙 治
3,000,000 今後の難病対策の有り方に関する研究
厚生労働省科学研




大 阪 市 立 大 学




金額(円) 研究課題名研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体




長 寿 医 療
研 究 開 発 費
理学療法学
第 一 講 座
准教授 古名　丈人
国立長寿医療研究
セ ン タ ー
島 田 裕 之
2,000,000 総合的高齢者健康診査方法の開発
基 盤研 究（ Ａ )
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島 そのみ










旭 川 医 科 大 学








旭 川 医 科 大 学








札 幌 市 立 大 学








東 京 工 科 大 学









東 京 工 科 大 学









北 海 道 大 学





基 盤 研 究 （ C)
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島 そのみ
北 海 道 大 学
















基盤研究（Ｂ) 英 語 教授 森岡　　伸
武 庫 川 女 子 大学




基盤研究（C) 心 理 学 准教授 田中　豪一









道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
九 州 大 学
























区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
配分額(円) 研究課題名
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名
基盤研究（ Ｃ）
作業療法学
第 二 講 座
教授 仙 石　泰 仁
独立行政法人日本







第 二 講 座
講師 中島　そのみ
独立行政法人日本

















教授 吉 野　淳 一
独立行政法人日本








講師 林　 　佳 子
独立行政法人日本






第 一 講 座
助教 佐々木　健史
独立行政法人日本







第 二 講 座
講師 谷 口　圭 吾
独立行政法人日本







第 二 講 座
講師 竹 田　里 江
独立行政法人日本





研 究 活 動
ス タ ー ト 支 援
理学療法学
第 一 講 座
助手 山 田　崇 史
独立行政法人日本






究 費 補 助 金
教 育 開 発
研 究 部 門




基盤研究（ Ｂ） 心 理 学 准教授 田 中　豪 一
独立行政法人日本





基盤研究（ Ｂ） 化 学 教授 藤 井　博 匡
独立行政法人日本







准教授 道 信　良 子
独立行政法人日本





基盤研究（ Ｃ） 物 理 学 教授 高 田　　 純
独立行政法人日本




基盤研究（ Ｃ） 物 理 学 教授 松 嶋　範 男
独立行政法人日本







情 報 科 学
准教授 大 柳　俊 夫
独立行政法人日本





教 育 開 発
研 究 部 門
教授 相 馬　   仁
独立行政法人日本






教 育 開 発
研 究 部 門
講師 苗 代　康 可
独立行政法人日本











独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人







独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
500,000 胎生期における心拍動開始機序の解明
基盤研究（Ｃ）
神 経 科 学
講 座
教授 長峯　　隆
独 立 行 政 法 人




基盤研究（Ｃ） 医化学講座 准教授 高橋　素子
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人






独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人




基盤研究（Ｃ） 薬理学講座 教授 堀尾　嘉幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000 神経細胞分化におけるＳＩＲＴ１の動き
基盤研究（Ｃ） 衛生学講座 教授 小林　宣道
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人






独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人





小 児 科 学
講 座
教授 堤　　裕幸
独 立 行 政 法 人






小 児 科 学
講 座
講師 要藤　裕孝
独 立 行 政 法 人





小 児 科 学
講 座
研究員 永井　和重
独 立 行 政 法 人




基盤研究（Ｃ） 眼科学講座 教授 大黒　　浩
独 立 行 政 法 人





基盤研究（Ｃ） 眼科学講座 准教授 橋本　雅人
独 立 行 政 法 人





皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人





麻 酔 科 学
講 座
教授 山蔭　道明
独 立 行 政 法 人





麻 酔 科 学
講 座
助教 杉野　繁一
独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人






治 療 医 学
講 座
准教授 成松　英智
独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人





リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
教授 石合　純夫
独 立 行 政 法 人





基盤研究（Ｃ） 形成外科学 兼任助教 松本　佳隆
独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人








科 学 部 門
准教授 佐々木 泰史
独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人




挑戦的萌芽研究 法医学講座 教授 松本　博志
独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








教授 下濱 　 俊
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人






治 療 医 学
講 座
助教 宮田　　圭
独 立 行 政 法 人






産 管 理 学
教授 石埜　正穂
独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人








科 学 部 門
教授 時野　隆至
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
9,200,000 骨軟部肉腫に対する宿为免疫応答の解析
若手研究（Ｂ） 医化学講座 助教 有木　　茂
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人





若手研究（Ｂ） 法医学講座 助教 片田　竜一
独 立 行 政 法 人





若手研究（Ｂ） 法医学講座 助教 岡崎 俊一郎
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000 神経幹細胞と癌幹細胞の比較解析
若手研究（Ｂ）
小 児 科 学
講 座
研究員 山本　雅樹
独 立 行 政 法 人





皮 膚 科 学
講 座
助教 肥田　時征
独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人






独 立 行 政 法 人





麻 酔 科 学
講 座
助教 新谷　知久
独 立 行 政 法 人





麻 酔 科 学
講 座
兼任助教 名和 由布子
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人





リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
研究員 太田　久晶
独 立 行 政 法 人




若手研究（Ｂ） 形成外科学 助教 山下　　建
独 立 行 政 法 人








科 学 部 門
助教 井戸川 雅史
独 立 行 政 法 人











独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人




研 究 活 動




独 立 行 政 法 人




研 究 活 動




独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人




奨 励 研 究
皮 膚 科 学
講 座
研究補助員 黄倉　真恵
独 立 行 政 法 人


































第 二 講 座
准教授 金子　文成
独立行政法人日本






医 学 講 座
教授 一宮　慎吾
独立行政法人日本






















































第 一 講 座
准教授 舘　　延忠
独立行政法人日本






第 一 講 座
准教授 後藤　葉子
独立行政法人日本





金額(円) 研究課題名研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体
厚生労働省科学研

























九 州 大 学 大 学院









慶 應 義 塾 大 学










滋 賀 医 科 大 学










自 治 医 科 大 学
杉 山 幸 比 古
1,000,000 びまん性肺疾患に関する調査研究
厚生労働省科学研


























札 幌 医 科 大 学










札 幌 医 科 大 学










愛 知 医 科 大 学









千 葉 大 学 大 学院




















愛 知 医 科 大 学





























山 形 大 学





究 費 補 助 金











究 費 補 助 金









究 費 補 助 金










究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
札 幌 医 科 大 学






究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
名 古 屋 大 学






究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
講師 米田　明弘
札 幌 医 科 大 学










札 幌 医 科 大 学










福 井 大 学

































昭 和 大 学









近 畿 大 学










国 立 病 院 機 構
山 本 保 博
120,000 救急医療体制の推進に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
救急・集中










究 費 補 助 金
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
教授 石合　純夫




















タ ー 中 央 病 院








愛 知 医 科 大 学









タ ー 中 央 病 院




がん研究開発費 病理診断学 教授 長谷川　匡
国立がん研究セン
タ ー 東 病 院



















東 京 大 学








東 京 大 学

















東 北 大 学








東 京 大 学








東 京 大 学




基盤 研究 （ Ｂ )
微 生 物 学
講 座
准教授 横田　伸一





基盤 研究 （ Ｂ )
救急・集中
治 療 医 学
講 座
准教授 成松　英智
信 州 大 学








滋 賀 医 科 大 学






















基 盤 研 究 （ C)
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
助教 本間　真理
東 海 大 学








鹿 児 島 大 学





基 盤 研 究 （ C)
皮 膚 科 学
講 座
准教授 小野　一郎
東 邦 大 学








東 北 大 学





リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
兼任助教 本間　真理
北 翔 大 学



















東 京 大 学








究 費 補 助 金





究 費 補 助 金
外科学第一
講 座





究 費 補 助 金
泌尿器科学
講 座








国 立 が ん








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人





研究種目 所属 補助団体 金額(円) 研究課題名職名 研究代表者氏名
　平成２３年度に医学教育、研究に関し国又は団体等から、研究代表者として研究費補助金(本学が受け入れを行っている文部科学省、厚生
労働省及び学術振興会等からの科学研究費補助金等)を受けている者は次のとおりです。
挑戦的萌芽 研究 化 学 教授 藤井　博匡
独立行政法人日本




若手研究（ Ｂ） 心 理 学 助教 加藤　有一
独立行政法人日本




若手研究（ Ｂ） 物 理 学 講師 田中　憲一
独立行政法人日本






教 育 開 発
研 究 部 門
講師 山本　武志
独立行政法人日本




特 別 研 究 員
奨 励 費
化 学 特別研究員 宮崎　充功
独立行政法人日本






















道 民 医 療
推進学講座
特任助教 安井    寛
独立行政法人日本






究 費 補 助 金
― 学長 島本　和明












タ ー 研 究 所











タ ー 研 究 所










タ ー 東 病 院










札 幌 医 科 大 学











院 林 謙 治
3,000,000 今後の難病対策の有り方に関する研究
厚生労働省科学研




大 阪 市 立 大 学




金額(円) 研究課題名研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体




長 寿 医 療
研 究 開 発 費
理学療法学
第 一 講 座
准教授 古名　丈人
国立長寿医療研究
セ ン タ ー
島 田 裕 之
2,000,000 総合的高齢者健康診査方法の開発
基 盤研 究（ Ａ )
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島 そのみ










旭 川 医 科 大 学








旭 川 医 科 大 学








札 幌 市 立 大 学








東 京 工 科 大 学









東 京 工 科 大 学









北 海 道 大 学





基 盤 研 究 （ C)
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島 そのみ
北 海 道 大 学
















基盤研究（Ｂ) 英 語 教授 森岡　　伸
武 庫 川 女 子 大学




基盤研究（C) 心 理 学 准教授 田中　豪一









道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
九 州 大 学
























区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
配分額(円) 研究課題名
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名
基盤研究（ Ｃ）
作業療法学
第 二 講 座
教授 仙 石　泰 仁
独立行政法人日本







第 二 講 座
講師 中島　そのみ
独立行政法人日本

















教授 吉 野　淳 一
独立行政法人日本








講師 林　 　佳 子
独立行政法人日本






第 一 講 座
助教 佐々木　健史
独立行政法人日本







第 二 講 座
講師 谷 口　圭 吾
独立行政法人日本







第 二 講 座
講師 竹 田　里 江
独立行政法人日本





研 究 活 動
ス タ ー ト 支 援
理学療法学
第 一 講 座
助手 山 田　崇 史
独立行政法人日本






究 費 補 助 金
教 育 開 発
研 究 部 門




基盤研究（ Ｂ） 心 理 学 准教授 田 中　豪 一
独立行政法人日本





基盤研究（ Ｂ） 化 学 教授 藤 井　博 匡
独立行政法人日本







准教授 道 信　良 子
独立行政法人日本





基盤研究（ Ｃ） 物 理 学 教授 高 田　　 純
独立行政法人日本




基盤研究（ Ｃ） 物 理 学 教授 松 嶋　範 男
独立行政法人日本







情 報 科 学
准教授 大 柳　俊 夫
独立行政法人日本





教 育 開 発
研 究 部 門
教授 相 馬　   仁
独立行政法人日本






教 育 開 発
研 究 部 門
講師 苗 代　康 可
独立行政法人日本











独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人







独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
500,000 胎生期における心拍動開始機序の解明
基盤研究（Ｃ）
神 経 科 学
講 座
教授 長峯　　隆
独 立 行 政 法 人




基盤研究（Ｃ） 医化学講座 准教授 高橋　素子
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人






独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人




基盤研究（Ｃ） 薬理学講座 教授 堀尾　嘉幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000 神経細胞分化におけるＳＩＲＴ１の動き
基盤研究（Ｃ） 衛生学講座 教授 小林　宣道
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人






独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人





小 児 科 学
講 座
教授 堤　　裕幸
独 立 行 政 法 人






小 児 科 学
講 座
講師 要藤　裕孝
独 立 行 政 法 人





小 児 科 学
講 座
研究員 永井　和重
独 立 行 政 法 人




基盤研究（Ｃ） 眼科学講座 教授 大黒　　浩
独 立 行 政 法 人





基盤研究（Ｃ） 眼科学講座 准教授 橋本　雅人
独 立 行 政 法 人





皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人





麻 酔 科 学
講 座
教授 山蔭　道明
独 立 行 政 法 人





麻 酔 科 学
講 座
助教 杉野　繁一
独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人






治 療 医 学
講 座
准教授 成松　英智
独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人





リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
教授 石合　純夫
独 立 行 政 法 人





基盤研究（Ｃ） 形成外科学 兼任助教 松本　佳隆
独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人








科 学 部 門
准教授 佐々木 泰史
独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人




挑戦的萌芽研究 法医学講座 教授 松本　博志
独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








教授 下濱 　 俊
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人






治 療 医 学
講 座
助教 宮田　　圭
独 立 行 政 法 人






産 管 理 学
教授 石埜　正穂
独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人








科 学 部 門
教授 時野　隆至
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
9,200,000 骨軟部肉腫に対する宿为免疫応答の解析
若手研究（Ｂ） 医化学講座 助教 有木　　茂
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人





若手研究（Ｂ） 法医学講座 助教 片田　竜一
独 立 行 政 法 人





若手研究（Ｂ） 法医学講座 助教 岡崎 俊一郎
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000 神経幹細胞と癌幹細胞の比較解析
若手研究（Ｂ）
小 児 科 学
講 座
研究員 山本　雅樹
独 立 行 政 法 人





皮 膚 科 学
講 座
助教 肥田　時征
独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人






独 立 行 政 法 人





麻 酔 科 学
講 座
助教 新谷　知久
独 立 行 政 法 人





麻 酔 科 学
講 座
兼任助教 名和 由布子
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人





リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
研究員 太田　久晶
独 立 行 政 法 人




若手研究（Ｂ） 形成外科学 助教 山下　　建
独 立 行 政 法 人








科 学 部 門
助教 井戸川 雅史
独 立 行 政 法 人











独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人




研 究 活 動




独 立 行 政 法 人




研 究 活 動




独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人




奨 励 研 究
皮 膚 科 学
講 座
研究補助員 黄倉　真恵
独 立 行 政 法 人


































第 二 講 座
准教授 金子　文成
独立行政法人日本






医 学 講 座
教授 一宮　慎吾
独立行政法人日本






















































第 一 講 座
准教授 舘　　延忠
独立行政法人日本






第 一 講 座
准教授 後藤　葉子
独立行政法人日本





金額(円) 研究課題名研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体
厚生労働省科学研

























九 州 大 学 大 学院









慶 應 義 塾 大 学










滋 賀 医 科 大 学










自 治 医 科 大 学
杉 山 幸 比 古
1,000,000 びまん性肺疾患に関する調査研究
厚生労働省科学研


























札 幌 医 科 大 学










札 幌 医 科 大 学










愛 知 医 科 大 学









千 葉 大 学 大 学院




















愛 知 医 科 大 学





























山 形 大 学





究 費 補 助 金











究 費 補 助 金









究 費 補 助 金










究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
札 幌 医 科 大 学






究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
名 古 屋 大 学






究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
講師 米田　明弘
札 幌 医 科 大 学










札 幌 医 科 大 学










福 井 大 学

































昭 和 大 学









近 畿 大 学










国 立 病 院 機 構
山 本 保 博
120,000 救急医療体制の推進に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
救急・集中










究 費 補 助 金
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
教授 石合　純夫




















タ ー 中 央 病 院








愛 知 医 科 大 学









タ ー 中 央 病 院




がん研究開発費 病理診断学 教授 長谷川　匡
国立がん研究セン
タ ー 東 病 院



















東 京 大 学








東 京 大 学

















東 北 大 学








東 京 大 学








東 京 大 学




基盤 研究 （ Ｂ )
微 生 物 学
講 座
准教授 横田　伸一





基盤 研究 （ Ｂ )
救急・集中
治 療 医 学
講 座
准教授 成松　英智
信 州 大 学








滋 賀 医 科 大 学






















基 盤 研 究 （ C)
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
助教 本間　真理
東 海 大 学








鹿 児 島 大 学





基 盤 研 究 （ C)
皮 膚 科 学
講 座
准教授 小野　一郎
東 邦 大 学








東 北 大 学





リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
兼任助教 本間　真理
北 翔 大 学



















東 京 大 学








究 費 補 助 金





究 費 補 助 金
外科学第一
講 座





究 費 補 助 金
泌尿器科学
講 座








国 立 が ん








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人





研究種目 所属 補助団体 金額(円) 研究課題名職名 研究代表者氏名
　平成２３年度に医学教育、研究に関し国又は団体等から、研究代表者として研究費補助金(本学が受け入れを行っている文部科学省、厚生
労働省及び学術振興会等からの科学研究費補助金等)を受けている者は次のとおりです。
挑戦的萌芽 研究 化 学 教授 藤井　博匡
独立行政法人日本




若手研究（ Ｂ） 心 理 学 助教 加藤　有一
独立行政法人日本




若手研究（ Ｂ） 物 理 学 講師 田中　憲一
独立行政法人日本






教 育 開 発
研 究 部 門
講師 山本　武志
独立行政法人日本




特 別 研 究 員
奨 励 費
化 学 特別研究員 宮崎　充功
独立行政法人日本






















道 民 医 療
推進学講座
特任助教 安井    寛
独立行政法人日本






究 費 補 助 金
― 学長 島本　和明












タ ー 研 究 所











タ ー 研 究 所










タ ー 東 病 院










札 幌 医 科 大 学











院 林 謙 治
3,000,000 今後の難病対策の有り方に関する研究
厚生労働省科学研




大 阪 市 立 大 学




金額(円) 研究課題名研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体




長 寿 医 療
研 究 開 発 費
理学療法学
第 一 講 座
准教授 古名　丈人
国立長寿医療研究
セ ン タ ー
島 田 裕 之
2,000,000 総合的高齢者健康診査方法の開発
基 盤研 究（ Ａ )
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島 そのみ










旭 川 医 科 大 学








旭 川 医 科 大 学








札 幌 市 立 大 学








東 京 工 科 大 学









東 京 工 科 大 学









北 海 道 大 学





基 盤 研 究 （ C)
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島 そのみ
北 海 道 大 学
















基盤研究（Ｂ) 英 語 教授 森岡　　伸
武 庫 川 女 子 大学




基盤研究（C) 心 理 学 准教授 田中　豪一









道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
九 州 大 学
























区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
配分額(円) 研究課題名
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名
基盤研究（ Ｃ）
作業療法学
第 二 講 座
教授 仙 石　泰 仁
独立行政法人日本







第 二 講 座
講師 中島　そのみ
独立行政法人日本

















教授 吉 野　淳 一
独立行政法人日本








講師 林　 　佳 子
独立行政法人日本






第 一 講 座
助教 佐々木　健史
独立行政法人日本







第 二 講 座
講師 谷 口　圭 吾
独立行政法人日本







第 二 講 座
講師 竹 田　里 江
独立行政法人日本





研 究 活 動
ス タ ー ト 支 援
理学療法学
第 一 講 座
助手 山 田　崇 史
独立行政法人日本






究 費 補 助 金
教 育 開 発
研 究 部 門




基盤研究（ Ｂ） 心 理 学 准教授 田 中　豪 一
独立行政法人日本





基盤研究（ Ｂ） 化 学 教授 藤 井　博 匡
独立行政法人日本







准教授 道 信　良 子
独立行政法人日本





基盤研究（ Ｃ） 物 理 学 教授 高 田　　 純
独立行政法人日本




基盤研究（ Ｃ） 物 理 学 教授 松 嶋　範 男
独立行政法人日本







情 報 科 学
准教授 大 柳　俊 夫
独立行政法人日本





教 育 開 発
研 究 部 門
教授 相 馬　   仁
独立行政法人日本






教 育 開 発
研 究 部 門
講師 苗 代　康 可
独立行政法人日本











独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人







独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
500,000 胎生期における心拍動開始機序の解明
基盤研究（Ｃ）
神 経 科 学
講 座
教授 長峯　　隆
独 立 行 政 法 人




基盤研究（Ｃ） 医化学講座 准教授 高橋　素子
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人






独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人




基盤研究（Ｃ） 薬理学講座 教授 堀尾　嘉幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000 神経細胞分化におけるＳＩＲＴ１の動き
基盤研究（Ｃ） 衛生学講座 教授 小林　宣道
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人






独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人





小 児 科 学
講 座
教授 堤　　裕幸
独 立 行 政 法 人






小 児 科 学
講 座
講師 要藤　裕孝
独 立 行 政 法 人





小 児 科 学
講 座
研究員 永井　和重
独 立 行 政 法 人




基盤研究（Ｃ） 眼科学講座 教授 大黒　　浩
独 立 行 政 法 人





基盤研究（Ｃ） 眼科学講座 准教授 橋本　雅人
独 立 行 政 法 人





皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人





麻 酔 科 学
講 座
教授 山蔭　道明
独 立 行 政 法 人





麻 酔 科 学
講 座
助教 杉野　繁一
独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人






治 療 医 学
講 座
准教授 成松　英智
独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人





リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
教授 石合　純夫
独 立 行 政 法 人





基盤研究（Ｃ） 形成外科学 兼任助教 松本　佳隆
独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人








科 学 部 門
准教授 佐々木 泰史
独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人




挑戦的萌芽研究 法医学講座 教授 松本　博志
独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








教授 下濱 　 俊
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人






治 療 医 学
講 座
助教 宮田　　圭
独 立 行 政 法 人






産 管 理 学
教授 石埜　正穂
独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人








科 学 部 門
教授 時野　隆至
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
9,200,000 骨軟部肉腫に対する宿为免疫応答の解析
若手研究（Ｂ） 医化学講座 助教 有木　　茂
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人





若手研究（Ｂ） 法医学講座 助教 片田　竜一
独 立 行 政 法 人





若手研究（Ｂ） 法医学講座 助教 岡崎 俊一郎
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000 神経幹細胞と癌幹細胞の比較解析
若手研究（Ｂ）
小 児 科 学
講 座
研究員 山本　雅樹
独 立 行 政 法 人





皮 膚 科 学
講 座
助教 肥田　時征
独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人






独 立 行 政 法 人





麻 酔 科 学
講 座
助教 新谷　知久
独 立 行 政 法 人





麻 酔 科 学
講 座
兼任助教 名和 由布子
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人





リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
研究員 太田　久晶
独 立 行 政 法 人




若手研究（Ｂ） 形成外科学 助教 山下　　建
独 立 行 政 法 人








科 学 部 門
助教 井戸川 雅史
独 立 行 政 法 人











独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人




研 究 活 動




独 立 行 政 法 人




研 究 活 動




独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人




奨 励 研 究
皮 膚 科 学
講 座
研究補助員 黄倉　真恵
独 立 行 政 法 人


































第 二 講 座
准教授 金子　文成
独立行政法人日本






医 学 講 座
教授 一宮　慎吾
独立行政法人日本






















































第 一 講 座
准教授 舘　　延忠
独立行政法人日本






第 一 講 座
准教授 後藤　葉子
独立行政法人日本





金額(円) 研究課題名研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体
厚生労働省科学研

























九 州 大 学 大 学院









慶 應 義 塾 大 学










滋 賀 医 科 大 学










自 治 医 科 大 学
杉 山 幸 比 古
1,000,000 びまん性肺疾患に関する調査研究
厚生労働省科学研


























札 幌 医 科 大 学










札 幌 医 科 大 学










愛 知 医 科 大 学









千 葉 大 学 大 学院




















愛 知 医 科 大 学





























山 形 大 学





究 費 補 助 金











究 費 補 助 金









究 費 補 助 金










究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
札 幌 医 科 大 学






究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
名 古 屋 大 学






究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
講師 米田　明弘
札 幌 医 科 大 学










札 幌 医 科 大 学










福 井 大 学

































昭 和 大 学









近 畿 大 学










国 立 病 院 機 構
山 本 保 博
120,000 救急医療体制の推進に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
救急・集中










究 費 補 助 金
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
教授 石合　純夫




















タ ー 中 央 病 院








愛 知 医 科 大 学









タ ー 中 央 病 院




がん研究開発費 病理診断学 教授 長谷川　匡
国立がん研究セン
タ ー 東 病 院



















東 京 大 学








東 京 大 学

















東 北 大 学








東 京 大 学








東 京 大 学




基盤 研究 （ Ｂ )
微 生 物 学
講 座
准教授 横田　伸一





基盤 研究 （ Ｂ )
救急・集中
治 療 医 学
講 座
准教授 成松　英智
信 州 大 学








滋 賀 医 科 大 学






















基 盤 研 究 （ C)
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
助教 本間　真理
東 海 大 学








鹿 児 島 大 学





基 盤 研 究 （ C)
皮 膚 科 学
講 座
准教授 小野　一郎
東 邦 大 学








東 北 大 学





リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
兼任助教 本間　真理
北 翔 大 学



















東 京 大 学








究 費 補 助 金





究 費 補 助 金
外科学第一
講 座





究 費 補 助 金
泌尿器科学
講 座








国 立 が ん








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人





研究種目 所属 補助団体 金額(円) 研究課題名職名 研究代表者氏名
　平成２３年度に医学教育、研究に関し国又は団体等から、研究代表者として研究費補助金(本学が受け入れを行っている文部科学省、厚生
労働省及び学術振興会等からの科学研究費補助金等)を受けている者は次のとおりです。
挑戦的萌芽 研究 化 学 教授 藤井　博匡
独立行政法人日本




若手研究（ Ｂ） 心 理 学 助教 加藤　有一
独立行政法人日本




若手研究（ Ｂ） 物 理 学 講師 田中　憲一
独立行政法人日本






教 育 開 発
研 究 部 門
講師 山本　武志
独立行政法人日本




特 別 研 究 員
奨 励 費
化 学 特別研究員 宮崎　充功
独立行政法人日本






















道 民 医 療
推進学講座
特任助教 安井    寛
独立行政法人日本






究 費 補 助 金
― 学長 島本　和明












タ ー 研 究 所











タ ー 研 究 所










タ ー 東 病 院










札 幌 医 科 大 学











院 林 謙 治
3,000,000 今後の難病対策の有り方に関する研究
厚生労働省科学研




大 阪 市 立 大 学




金額(円) 研究課題名研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体




長 寿 医 療
研 究 開 発 費
理学療法学
第 一 講 座
准教授 古名　丈人
国立長寿医療研究
セ ン タ ー
島 田 裕 之
2,000,000 総合的高齢者健康診査方法の開発
基 盤研 究（ Ａ )
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島 そのみ










旭 川 医 科 大 学








旭 川 医 科 大 学








札 幌 市 立 大 学








東 京 工 科 大 学









東 京 工 科 大 学









北 海 道 大 学





基 盤 研 究 （ C)
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島 そのみ
北 海 道 大 学
















基盤研究（Ｂ) 英 語 教授 森岡　　伸
武 庫 川 女 子 大学




基盤研究（C) 心 理 学 准教授 田中　豪一









道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
九 州 大 学
























区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
配分額(円) 研究課題名
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名
基盤研究（ Ｃ）
作業療法学
第 二 講 座
教授 仙 石　泰 仁
独立行政法人日本







第 二 講 座
講師 中島　そのみ
独立行政法人日本

















教授 吉 野　淳 一
独立行政法人日本








講師 林　 　佳 子
独立行政法人日本






第 一 講 座
助教 佐々木　健史
独立行政法人日本







第 二 講 座
講師 谷 口　圭 吾
独立行政法人日本







第 二 講 座
講師 竹 田　里 江
独立行政法人日本





研 究 活 動
ス タ ー ト 支 援
理学療法学
第 一 講 座
助手 山 田　崇 史
独立行政法人日本






究 費 補 助 金
教 育 開 発
研 究 部 門




基盤研究（ Ｂ） 心 理 学 准教授 田 中　豪 一
独立行政法人日本





基盤研究（ Ｂ） 化 学 教授 藤 井　博 匡
独立行政法人日本







准教授 道 信　良 子
独立行政法人日本





基盤研究（ Ｃ） 物 理 学 教授 高 田　　 純
独立行政法人日本




基盤研究（ Ｃ） 物 理 学 教授 松 嶋　範 男
独立行政法人日本







情 報 科 学
准教授 大 柳　俊 夫
独立行政法人日本





教 育 開 発
研 究 部 門
教授 相 馬　   仁
独立行政法人日本






教 育 開 発
研 究 部 門
講師 苗 代　康 可
独立行政法人日本











独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人







独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
500,000 胎生期における心拍動開始機序の解明
基盤研究（Ｃ）
神 経 科 学
講 座
教授 長峯　　隆
独 立 行 政 法 人




基盤研究（Ｃ） 医化学講座 准教授 高橋　素子
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人






独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人




基盤研究（Ｃ） 薬理学講座 教授 堀尾　嘉幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000 神経細胞分化におけるＳＩＲＴ１の動き
基盤研究（Ｃ） 衛生学講座 教授 小林　宣道
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人






独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人





小 児 科 学
講 座
教授 堤　　裕幸
独 立 行 政 法 人






小 児 科 学
講 座
講師 要藤　裕孝
独 立 行 政 法 人





小 児 科 学
講 座
研究員 永井　和重
独 立 行 政 法 人




基盤研究（Ｃ） 眼科学講座 教授 大黒　　浩
独 立 行 政 法 人





基盤研究（Ｃ） 眼科学講座 准教授 橋本　雅人
独 立 行 政 法 人





皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人





麻 酔 科 学
講 座
教授 山蔭　道明
独 立 行 政 法 人





麻 酔 科 学
講 座
助教 杉野　繁一
独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人






治 療 医 学
講 座
准教授 成松　英智
独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人





リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
教授 石合　純夫
独 立 行 政 法 人





基盤研究（Ｃ） 形成外科学 兼任助教 松本　佳隆
独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人








科 学 部 門
准教授 佐々木 泰史
独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人




挑戦的萌芽研究 法医学講座 教授 松本　博志
独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








教授 下濱 　 俊
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人






治 療 医 学
講 座
助教 宮田　　圭
独 立 行 政 法 人






産 管 理 学
教授 石埜　正穂
独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人








科 学 部 門
教授 時野　隆至
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
9,200,000 骨軟部肉腫に対する宿为免疫応答の解析
若手研究（Ｂ） 医化学講座 助教 有木　　茂
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人





若手研究（Ｂ） 法医学講座 助教 片田　竜一
独 立 行 政 法 人





若手研究（Ｂ） 法医学講座 助教 岡崎 俊一郎
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000 神経幹細胞と癌幹細胞の比較解析
若手研究（Ｂ）
小 児 科 学
講 座
研究員 山本　雅樹
独 立 行 政 法 人





皮 膚 科 学
講 座
助教 肥田　時征
独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人






独 立 行 政 法 人





麻 酔 科 学
講 座
助教 新谷　知久
独 立 行 政 法 人





麻 酔 科 学
講 座
兼任助教 名和 由布子
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人





リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
研究員 太田　久晶
独 立 行 政 法 人




若手研究（Ｂ） 形成外科学 助教 山下　　建
独 立 行 政 法 人








科 学 部 門
助教 井戸川 雅史
独 立 行 政 法 人











独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人




研 究 活 動




独 立 行 政 法 人




研 究 活 動




独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人




奨 励 研 究
皮 膚 科 学
講 座
研究補助員 黄倉　真恵
独 立 行 政 法 人


































第 二 講 座
准教授 金子　文成
独立行政法人日本






医 学 講 座
教授 一宮　慎吾
独立行政法人日本






















































第 一 講 座
准教授 舘　　延忠
独立行政法人日本






第 一 講 座
准教授 後藤　葉子
独立行政法人日本





金額(円) 研究課題名研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体
厚生労働省科学研

























九 州 大 学 大 学院









慶 應 義 塾 大 学










滋 賀 医 科 大 学










自 治 医 科 大 学
杉 山 幸 比 古
1,000,000 びまん性肺疾患に関する調査研究
厚生労働省科学研


























札 幌 医 科 大 学










札 幌 医 科 大 学










愛 知 医 科 大 学









千 葉 大 学 大 学院




















愛 知 医 科 大 学





























山 形 大 学





究 費 補 助 金











究 費 補 助 金









究 費 補 助 金










究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
札 幌 医 科 大 学






究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
名 古 屋 大 学






究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
講師 米田　明弘
札 幌 医 科 大 学










札 幌 医 科 大 学










福 井 大 学

































昭 和 大 学









近 畿 大 学










国 立 病 院 機 構
山 本 保 博
120,000 救急医療体制の推進に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
救急・集中










究 費 補 助 金
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
教授 石合　純夫




















タ ー 中 央 病 院








愛 知 医 科 大 学









タ ー 中 央 病 院




がん研究開発費 病理診断学 教授 長谷川　匡
国立がん研究セン
タ ー 東 病 院



















東 京 大 学








東 京 大 学

















東 北 大 学








東 京 大 学








東 京 大 学




基盤 研究 （ Ｂ )
微 生 物 学
講 座
准教授 横田　伸一





基盤 研究 （ Ｂ )
救急・集中
治 療 医 学
講 座
准教授 成松　英智
信 州 大 学








滋 賀 医 科 大 学






















基 盤 研 究 （ C)
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
助教 本間　真理
東 海 大 学








鹿 児 島 大 学





基 盤 研 究 （ C)
皮 膚 科 学
講 座
准教授 小野　一郎
東 邦 大 学








東 北 大 学





リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
兼任助教 本間　真理
北 翔 大 学



















東 京 大 学








究 費 補 助 金





究 費 補 助 金
外科学第一
講 座





究 費 補 助 金
泌尿器科学
講 座








国 立 が ん








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人





研究種目 所属 補助団体 金額(円) 研究課題名職名 研究代表者氏名
　平成２３年度に医学教育、研究に関し国又は団体等から、研究代表者として研究費補助金(本学が受け入れを行っている文部科学省、厚生
労働省及び学術振興会等からの科学研究費補助金等)を受けている者は次のとおりです。
挑戦的萌芽 研究 化 学 教授 藤井　博匡
独立行政法人日本




若手研究（ Ｂ） 心 理 学 助教 加藤　有一
独立行政法人日本




若手研究（ Ｂ） 物 理 学 講師 田中　憲一
独立行政法人日本






教 育 開 発
研 究 部 門
講師 山本　武志
独立行政法人日本




特 別 研 究 員
奨 励 費
化 学 特別研究員 宮崎　充功
独立行政法人日本






















道 民 医 療
推進学講座
特任助教 安井    寛
独立行政法人日本






究 費 補 助 金
― 学長 島本　和明












タ ー 研 究 所











タ ー 研 究 所










タ ー 東 病 院










札 幌 医 科 大 学











院 林 謙 治
3,000,000 今後の難病対策の有り方に関する研究
厚生労働省科学研




大 阪 市 立 大 学




金額(円) 研究課題名研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体




長 寿 医 療
研 究 開 発 費
理学療法学
第 一 講 座
准教授 古名　丈人
国立長寿医療研究
セ ン タ ー
島 田 裕 之
2,000,000 総合的高齢者健康診査方法の開発
基 盤研 究（ Ａ )
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島 そのみ










旭 川 医 科 大 学








旭 川 医 科 大 学








札 幌 市 立 大 学








東 京 工 科 大 学









東 京 工 科 大 学









北 海 道 大 学





基 盤 研 究 （ C)
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島 そのみ
北 海 道 大 学
















基盤研究（Ｂ) 英 語 教授 森岡　　伸
武 庫 川 女 子 大学




基盤研究（C) 心 理 学 准教授 田中　豪一









道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
九 州 大 学
























区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
配分額(円) 研究課題名
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名
基盤研究（ Ｃ）
作業療法学
第 二 講 座
教授 仙 石　泰 仁
独立行政法人日本







第 二 講 座
講師 中島　そのみ
独立行政法人日本

















教授 吉 野　淳 一
独立行政法人日本








講師 林　 　佳 子
独立行政法人日本






第 一 講 座
助教 佐々木　健史
独立行政法人日本







第 二 講 座
講師 谷 口　圭 吾
独立行政法人日本







第 二 講 座
講師 竹 田　里 江
独立行政法人日本





研 究 活 動
ス タ ー ト 支 援
理学療法学
第 一 講 座
助手 山 田　崇 史
独立行政法人日本






究 費 補 助 金
教 育 開 発
研 究 部 門




基盤研究（ Ｂ） 心 理 学 准教授 田 中　豪 一
独立行政法人日本





基盤研究（ Ｂ） 化 学 教授 藤 井　博 匡
独立行政法人日本







准教授 道 信　良 子
独立行政法人日本





基盤研究（ Ｃ） 物 理 学 教授 高 田　　 純
独立行政法人日本




基盤研究（ Ｃ） 物 理 学 教授 松 嶋　範 男
独立行政法人日本







情 報 科 学
准教授 大 柳　俊 夫
独立行政法人日本





教 育 開 発
研 究 部 門
教授 相 馬　   仁
独立行政法人日本






教 育 開 発
研 究 部 門
講師 苗 代　康 可
独立行政法人日本











独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人







独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
500,000 胎生期における心拍動開始機序の解明
基盤研究（Ｃ）
神 経 科 学
講 座
教授 長峯　　隆
独 立 行 政 法 人




基盤研究（Ｃ） 医化学講座 准教授 高橋　素子
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人






独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人




基盤研究（Ｃ） 薬理学講座 教授 堀尾　嘉幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000 神経細胞分化におけるＳＩＲＴ１の動き
基盤研究（Ｃ） 衛生学講座 教授 小林　宣道
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人






独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人





小 児 科 学
講 座
教授 堤　　裕幸
独 立 行 政 法 人






小 児 科 学
講 座
講師 要藤　裕孝
独 立 行 政 法 人





小 児 科 学
講 座
研究員 永井　和重
独 立 行 政 法 人




基盤研究（Ｃ） 眼科学講座 教授 大黒　　浩
独 立 行 政 法 人





基盤研究（Ｃ） 眼科学講座 准教授 橋本　雅人
独 立 行 政 法 人





皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人





麻 酔 科 学
講 座
教授 山蔭　道明
独 立 行 政 法 人





麻 酔 科 学
講 座
助教 杉野　繁一
独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人






治 療 医 学
講 座
准教授 成松　英智
独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人





リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
教授 石合　純夫
独 立 行 政 法 人





基盤研究（Ｃ） 形成外科学 兼任助教 松本　佳隆
独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人








科 学 部 門
准教授 佐々木 泰史
独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人




挑戦的萌芽研究 法医学講座 教授 松本　博志
独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








教授 下濱 　 俊
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人






治 療 医 学
講 座
助教 宮田　　圭
独 立 行 政 法 人






産 管 理 学
教授 石埜　正穂
独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人








科 学 部 門
教授 時野　隆至
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
9,200,000 骨軟部肉腫に対する宿为免疫応答の解析
若手研究（Ｂ） 医化学講座 助教 有木　　茂
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人





若手研究（Ｂ） 法医学講座 助教 片田　竜一
独 立 行 政 法 人





若手研究（Ｂ） 法医学講座 助教 岡崎 俊一郎
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000 神経幹細胞と癌幹細胞の比較解析
若手研究（Ｂ）
小 児 科 学
講 座
研究員 山本　雅樹
独 立 行 政 法 人





皮 膚 科 学
講 座
助教 肥田　時征
独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人






独 立 行 政 法 人





麻 酔 科 学
講 座
助教 新谷　知久
独 立 行 政 法 人





麻 酔 科 学
講 座
兼任助教 名和 由布子
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人





リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
研究員 太田　久晶
独 立 行 政 法 人




若手研究（Ｂ） 形成外科学 助教 山下　　建
独 立 行 政 法 人








科 学 部 門
助教 井戸川 雅史
独 立 行 政 法 人











独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人




研 究 活 動




独 立 行 政 法 人




研 究 活 動




独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人




奨 励 研 究
皮 膚 科 学
講 座
研究補助員 黄倉　真恵
独 立 行 政 法 人


































第 二 講 座
准教授 金子　文成
独立行政法人日本






医 学 講 座
教授 一宮　慎吾
独立行政法人日本






















































第 一 講 座
准教授 舘　　延忠
独立行政法人日本






第 一 講 座
准教授 後藤　葉子
独立行政法人日本





金額(円) 研究課題名研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体
厚生労働省科学研

























九 州 大 学 大 学院









慶 應 義 塾 大 学










滋 賀 医 科 大 学










自 治 医 科 大 学
杉 山 幸 比 古
1,000,000 びまん性肺疾患に関する調査研究
厚生労働省科学研


























札 幌 医 科 大 学










札 幌 医 科 大 学










愛 知 医 科 大 学









千 葉 大 学 大 学院




















愛 知 医 科 大 学





























山 形 大 学





究 費 補 助 金











究 費 補 助 金









究 費 補 助 金










究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
札 幌 医 科 大 学






究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
名 古 屋 大 学






究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
講師 米田　明弘
札 幌 医 科 大 学










札 幌 医 科 大 学










福 井 大 学

































昭 和 大 学









近 畿 大 学










国 立 病 院 機 構
山 本 保 博
120,000 救急医療体制の推進に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
救急・集中










究 費 補 助 金
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
教授 石合　純夫




















タ ー 中 央 病 院








愛 知 医 科 大 学









タ ー 中 央 病 院




がん研究開発費 病理診断学 教授 長谷川　匡
国立がん研究セン
タ ー 東 病 院



















東 京 大 学








東 京 大 学

















東 北 大 学








東 京 大 学








東 京 大 学




基盤 研究 （ Ｂ )
微 生 物 学
講 座
准教授 横田　伸一





基盤 研究 （ Ｂ )
救急・集中
治 療 医 学
講 座
准教授 成松　英智
信 州 大 学








滋 賀 医 科 大 学






















基 盤 研 究 （ C)
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
助教 本間　真理
東 海 大 学








鹿 児 島 大 学





基 盤 研 究 （ C)
皮 膚 科 学
講 座
准教授 小野　一郎
東 邦 大 学








東 北 大 学





リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
兼任助教 本間　真理
北 翔 大 学



















東 京 大 学








究 費 補 助 金





究 費 補 助 金
外科学第一
講 座





究 費 補 助 金
泌尿器科学
講 座








国 立 が ん








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人





研究種目 所属 補助団体 金額(円) 研究課題名職名 研究代表者氏名
　平成２３年度に医学教育、研究に関し国又は団体等から、研究代表者として研究費補助金(本学が受け入れを行っている文部科学省、厚生
労働省及び学術振興会等からの科学研究費補助金等)を受けている者は次のとおりです。
挑戦的萌芽 研究 化 学 教授 藤井　博匡
独立行政法人日本




若手研究（ Ｂ） 心 理 学 助教 加藤　有一
独立行政法人日本




若手研究（ Ｂ） 物 理 学 講師 田中　憲一
独立行政法人日本






教 育 開 発
研 究 部 門
講師 山本　武志
独立行政法人日本




特 別 研 究 員
奨 励 費
化 学 特別研究員 宮崎　充功
独立行政法人日本






















道 民 医 療
推進学講座
特任助教 安井    寛
独立行政法人日本






究 費 補 助 金
― 学長 島本　和明












タ ー 研 究 所











タ ー 研 究 所










タ ー 東 病 院










札 幌 医 科 大 学











院 林 謙 治
3,000,000 今後の難病対策の有り方に関する研究
厚生労働省科学研




大 阪 市 立 大 学




金額(円) 研究課題名研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体




長 寿 医 療
研 究 開 発 費
理学療法学
第 一 講 座
准教授 古名　丈人
国立長寿医療研究
セ ン タ ー
島 田 裕 之
2,000,000 総合的高齢者健康診査方法の開発
基 盤研 究（ Ａ )
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島 そのみ










旭 川 医 科 大 学








旭 川 医 科 大 学








札 幌 市 立 大 学








東 京 工 科 大 学









東 京 工 科 大 学









北 海 道 大 学





基 盤 研 究 （ C)
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島 そのみ
北 海 道 大 学
















基盤研究（Ｂ) 英 語 教授 森岡　　伸
武 庫 川 女 子 大学




基盤研究（C) 心 理 学 准教授 田中　豪一









道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
九 州 大 学
























区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
配分額(円) 研究課題名
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名
基盤研究（ Ｃ）
作業療法学
第 二 講 座
教授 仙 石　泰 仁
独立行政法人日本







第 二 講 座
講師 中島　そのみ
独立行政法人日本

















教授 吉 野　淳 一
独立行政法人日本








講師 林　 　佳 子
独立行政法人日本






第 一 講 座
助教 佐々木　健史
独立行政法人日本







第 二 講 座
講師 谷 口　圭 吾
独立行政法人日本







第 二 講 座
講師 竹 田　里 江
独立行政法人日本





研 究 活 動
ス タ ー ト 支 援
理学療法学
第 一 講 座
助手 山 田　崇 史
独立行政法人日本






究 費 補 助 金
教 育 開 発
研 究 部 門




基盤研究（ Ｂ） 心 理 学 准教授 田 中　豪 一
独立行政法人日本





基盤研究（ Ｂ） 化 学 教授 藤 井　博 匡
独立行政法人日本







准教授 道 信　良 子
独立行政法人日本





基盤研究（ Ｃ） 物 理 学 教授 高 田　　 純
独立行政法人日本




基盤研究（ Ｃ） 物 理 学 教授 松 嶋　範 男
独立行政法人日本







情 報 科 学
准教授 大 柳　俊 夫
独立行政法人日本





教 育 開 発
研 究 部 門
教授 相 馬　   仁
独立行政法人日本






教 育 開 発
研 究 部 門
講師 苗 代　康 可
独立行政法人日本











独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人







独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
500,000 胎生期における心拍動開始機序の解明
基盤研究（Ｃ）
神 経 科 学
講 座
教授 長峯　　隆
独 立 行 政 法 人




基盤研究（Ｃ） 医化学講座 准教授 高橋　素子
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人






独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人




基盤研究（Ｃ） 薬理学講座 教授 堀尾　嘉幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000 神経細胞分化におけるＳＩＲＴ１の動き
基盤研究（Ｃ） 衛生学講座 教授 小林　宣道
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人






独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人





小 児 科 学
講 座
教授 堤　　裕幸
独 立 行 政 法 人






小 児 科 学
講 座
講師 要藤　裕孝
独 立 行 政 法 人





小 児 科 学
講 座
研究員 永井　和重
独 立 行 政 法 人




基盤研究（Ｃ） 眼科学講座 教授 大黒　　浩
独 立 行 政 法 人





基盤研究（Ｃ） 眼科学講座 准教授 橋本　雅人
独 立 行 政 法 人





皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人





麻 酔 科 学
講 座
教授 山蔭　道明
独 立 行 政 法 人





麻 酔 科 学
講 座
助教 杉野　繁一
独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人






治 療 医 学
講 座
准教授 成松　英智
独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人





リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
教授 石合　純夫
独 立 行 政 法 人





基盤研究（Ｃ） 形成外科学 兼任助教 松本　佳隆
独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人








科 学 部 門
准教授 佐々木 泰史
独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人




挑戦的萌芽研究 法医学講座 教授 松本　博志
独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








教授 下濱 　 俊
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人






治 療 医 学
講 座
助教 宮田　　圭
独 立 行 政 法 人






産 管 理 学
教授 石埜　正穂
独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人








科 学 部 門
教授 時野　隆至
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
9,200,000 骨軟部肉腫に対する宿为免疫応答の解析
若手研究（Ｂ） 医化学講座 助教 有木　　茂
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人





若手研究（Ｂ） 法医学講座 助教 片田　竜一
独 立 行 政 法 人





若手研究（Ｂ） 法医学講座 助教 岡崎 俊一郎
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000 神経幹細胞と癌幹細胞の比較解析
若手研究（Ｂ）
小 児 科 学
講 座
研究員 山本　雅樹
独 立 行 政 法 人





皮 膚 科 学
講 座
助教 肥田　時征
独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人






独 立 行 政 法 人





麻 酔 科 学
講 座
助教 新谷　知久
独 立 行 政 法 人





麻 酔 科 学
講 座
兼任助教 名和 由布子
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人





リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
研究員 太田　久晶
独 立 行 政 法 人




若手研究（Ｂ） 形成外科学 助教 山下　　建
独 立 行 政 法 人








科 学 部 門
助教 井戸川 雅史
独 立 行 政 法 人











独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人




研 究 活 動




独 立 行 政 法 人




研 究 活 動




独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人




奨 励 研 究
皮 膚 科 学
講 座
研究補助員 黄倉　真恵
独 立 行 政 法 人


































第 二 講 座
准教授 金子　文成
独立行政法人日本






医 学 講 座
教授 一宮　慎吾
独立行政法人日本






















































第 一 講 座
准教授 舘　　延忠
独立行政法人日本






第 一 講 座
准教授 後藤　葉子
独立行政法人日本





金額(円) 研究課題名研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体
厚生労働省科学研

























九 州 大 学 大 学院









慶 應 義 塾 大 学










滋 賀 医 科 大 学










自 治 医 科 大 学
杉 山 幸 比 古
1,000,000 びまん性肺疾患に関する調査研究
厚生労働省科学研


























札 幌 医 科 大 学










札 幌 医 科 大 学










愛 知 医 科 大 学









千 葉 大 学 大 学院




















愛 知 医 科 大 学





























山 形 大 学





究 費 補 助 金











究 費 補 助 金









究 費 補 助 金










究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
札 幌 医 科 大 学






究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
名 古 屋 大 学






究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
講師 米田　明弘
札 幌 医 科 大 学










札 幌 医 科 大 学










福 井 大 学

































昭 和 大 学









近 畿 大 学










国 立 病 院 機 構
山 本 保 博
120,000 救急医療体制の推進に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
救急・集中










究 費 補 助 金
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
教授 石合　純夫




















タ ー 中 央 病 院








愛 知 医 科 大 学









タ ー 中 央 病 院




がん研究開発費 病理診断学 教授 長谷川　匡
国立がん研究セン
タ ー 東 病 院



















東 京 大 学








東 京 大 学

















東 北 大 学








東 京 大 学








東 京 大 学




基盤 研究 （ Ｂ )
微 生 物 学
講 座
准教授 横田　伸一





基盤 研究 （ Ｂ )
救急・集中
治 療 医 学
講 座
准教授 成松　英智
信 州 大 学








滋 賀 医 科 大 学






















基 盤 研 究 （ C)
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
助教 本間　真理
東 海 大 学








鹿 児 島 大 学





基 盤 研 究 （ C)
皮 膚 科 学
講 座
准教授 小野　一郎
東 邦 大 学








東 北 大 学





リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
兼任助教 本間　真理
北 翔 大 学



















東 京 大 学








究 費 補 助 金





究 費 補 助 金
外科学第一
講 座





究 費 補 助 金
泌尿器科学
講 座








国 立 が ん








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人





研究種目 所属 補助団体 金額(円) 研究課題名職名 研究代表者氏名
　平成２３年度に医学教育、研究に関し国又は団体等から、研究代表者として研究費補助金(本学が受け入れを行っている文部科学省、厚生
労働省及び学術振興会等からの科学研究費補助金等)を受けている者は次のとおりです。
挑戦的萌芽 研究 化 学 教授 藤井　博匡
独立行政法人日本




若手研究（ Ｂ） 心 理 学 助教 加藤　有一
独立行政法人日本




若手研究（ Ｂ） 物 理 学 講師 田中　憲一
独立行政法人日本






教 育 開 発
研 究 部 門
講師 山本　武志
独立行政法人日本




特 別 研 究 員
奨 励 費
化 学 特別研究員 宮崎　充功
独立行政法人日本






















道 民 医 療
推進学講座
特任助教 安井    寛
独立行政法人日本






究 費 補 助 金
― 学長 島本　和明












タ ー 研 究 所











タ ー 研 究 所










タ ー 東 病 院










札 幌 医 科 大 学











院 林 謙 治
3,000,000 今後の難病対策の有り方に関する研究
厚生労働省科学研




大 阪 市 立 大 学




金額(円) 研究課題名研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体




長 寿 医 療
研 究 開 発 費
理学療法学
第 一 講 座
准教授 古名　丈人
国立長寿医療研究
セ ン タ ー
島 田 裕 之
2,000,000 総合的高齢者健康診査方法の開発
基 盤研 究（ Ａ )
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島 そのみ










旭 川 医 科 大 学








旭 川 医 科 大 学








札 幌 市 立 大 学








東 京 工 科 大 学









東 京 工 科 大 学









北 海 道 大 学





基 盤 研 究 （ C)
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島 そのみ
北 海 道 大 学
















基盤研究（Ｂ) 英 語 教授 森岡　　伸
武 庫 川 女 子 大学




基盤研究（C) 心 理 学 准教授 田中　豪一









道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
九 州 大 学
























区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
配分額(円) 研究課題名
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名
基盤研究（ Ｃ）
作業療法学
第 二 講 座
教授 仙 石　泰 仁
独立行政法人日本







第 二 講 座
講師 中島　そのみ
独立行政法人日本

















教授 吉 野　淳 一
独立行政法人日本








講師 林　 　佳 子
独立行政法人日本






第 一 講 座
助教 佐々木　健史
独立行政法人日本







第 二 講 座
講師 谷 口　圭 吾
独立行政法人日本







第 二 講 座
講師 竹 田　里 江
独立行政法人日本





研 究 活 動
ス タ ー ト 支 援
理学療法学
第 一 講 座
助手 山 田　崇 史
独立行政法人日本






究 費 補 助 金
教 育 開 発
研 究 部 門




基盤研究（ Ｂ） 心 理 学 准教授 田 中　豪 一
独立行政法人日本





基盤研究（ Ｂ） 化 学 教授 藤 井　博 匡
独立行政法人日本







准教授 道 信　良 子
独立行政法人日本





基盤研究（ Ｃ） 物 理 学 教授 高 田　　 純
独立行政法人日本




基盤研究（ Ｃ） 物 理 学 教授 松 嶋　範 男
独立行政法人日本







情 報 科 学
准教授 大 柳　俊 夫
独立行政法人日本





教 育 開 発
研 究 部 門
教授 相 馬　   仁
独立行政法人日本






教 育 開 発
研 究 部 門
講師 苗 代　康 可
独立行政法人日本











独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人







独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
500,000 胎生期における心拍動開始機序の解明
基盤研究（Ｃ）
神 経 科 学
講 座
教授 長峯　　隆
独 立 行 政 法 人




基盤研究（Ｃ） 医化学講座 准教授 高橋　素子
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人






独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人




基盤研究（Ｃ） 薬理学講座 教授 堀尾　嘉幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000 神経細胞分化におけるＳＩＲＴ１の動き
基盤研究（Ｃ） 衛生学講座 教授 小林　宣道
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人






独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人





小 児 科 学
講 座
教授 堤　　裕幸
独 立 行 政 法 人






小 児 科 学
講 座
講師 要藤　裕孝
独 立 行 政 法 人





小 児 科 学
講 座
研究員 永井　和重
独 立 行 政 法 人




基盤研究（Ｃ） 眼科学講座 教授 大黒　　浩
独 立 行 政 法 人





基盤研究（Ｃ） 眼科学講座 准教授 橋本　雅人
独 立 行 政 法 人





皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人





麻 酔 科 学
講 座
教授 山蔭　道明
独 立 行 政 法 人





麻 酔 科 学
講 座
助教 杉野　繁一
独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人






治 療 医 学
講 座
准教授 成松　英智
独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人





リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
教授 石合　純夫
独 立 行 政 法 人





基盤研究（Ｃ） 形成外科学 兼任助教 松本　佳隆
独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人








科 学 部 門
准教授 佐々木 泰史
独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人




挑戦的萌芽研究 法医学講座 教授 松本　博志
独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








教授 下濱 　 俊
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人






治 療 医 学
講 座
助教 宮田　　圭
独 立 行 政 法 人






産 管 理 学
教授 石埜　正穂
独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人








科 学 部 門
教授 時野　隆至
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
9,200,000 骨軟部肉腫に対する宿为免疫応答の解析
若手研究（Ｂ） 医化学講座 助教 有木　　茂
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人





若手研究（Ｂ） 法医学講座 助教 片田　竜一
独 立 行 政 法 人





若手研究（Ｂ） 法医学講座 助教 岡崎 俊一郎
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000 神経幹細胞と癌幹細胞の比較解析
若手研究（Ｂ）
小 児 科 学
講 座
研究員 山本　雅樹
独 立 行 政 法 人





皮 膚 科 学
講 座
助教 肥田　時征
独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人






独 立 行 政 法 人





麻 酔 科 学
講 座
助教 新谷　知久
独 立 行 政 法 人





麻 酔 科 学
講 座
兼任助教 名和 由布子
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人





リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
研究員 太田　久晶
独 立 行 政 法 人




若手研究（Ｂ） 形成外科学 助教 山下　　建
独 立 行 政 法 人








科 学 部 門
助教 井戸川 雅史
独 立 行 政 法 人











独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人




研 究 活 動




独 立 行 政 法 人




研 究 活 動




独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人




奨 励 研 究
皮 膚 科 学
講 座
研究補助員 黄倉　真恵
独 立 行 政 法 人


































第 二 講 座
准教授 金子　文成
独立行政法人日本






医 学 講 座
教授 一宮　慎吾
独立行政法人日本






















































第 一 講 座
准教授 舘　　延忠
独立行政法人日本






第 一 講 座
准教授 後藤　葉子
独立行政法人日本





金額(円) 研究課題名研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体
厚生労働省科学研

























九 州 大 学 大 学院









慶 應 義 塾 大 学










滋 賀 医 科 大 学










自 治 医 科 大 学
杉 山 幸 比 古
1,000,000 びまん性肺疾患に関する調査研究
厚生労働省科学研


























札 幌 医 科 大 学










札 幌 医 科 大 学










愛 知 医 科 大 学









千 葉 大 学 大 学院




















愛 知 医 科 大 学





























山 形 大 学





究 費 補 助 金











究 費 補 助 金









究 費 補 助 金










究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
札 幌 医 科 大 学






究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
名 古 屋 大 学






究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
講師 米田　明弘
札 幌 医 科 大 学










札 幌 医 科 大 学










福 井 大 学

































昭 和 大 学









近 畿 大 学










国 立 病 院 機 構
山 本 保 博
120,000 救急医療体制の推進に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
救急・集中










究 費 補 助 金
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
教授 石合　純夫




















タ ー 中 央 病 院








愛 知 医 科 大 学









タ ー 中 央 病 院




がん研究開発費 病理診断学 教授 長谷川　匡
国立がん研究セン
タ ー 東 病 院



















東 京 大 学








東 京 大 学

















東 北 大 学








東 京 大 学








東 京 大 学




基盤 研究 （ Ｂ )
微 生 物 学
講 座
准教授 横田　伸一





基盤 研究 （ Ｂ )
救急・集中
治 療 医 学
講 座
准教授 成松　英智
信 州 大 学








滋 賀 医 科 大 学






















基 盤 研 究 （ C)
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
助教 本間　真理
東 海 大 学








鹿 児 島 大 学





基 盤 研 究 （ C)
皮 膚 科 学
講 座
准教授 小野　一郎
東 邦 大 学








東 北 大 学





リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
兼任助教 本間　真理
北 翔 大 学



















東 京 大 学








究 費 補 助 金





究 費 補 助 金
外科学第一
講 座





究 費 補 助 金
泌尿器科学
講 座








国 立 が ん








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人





研究種目 所属 補助団体 金額(円) 研究課題名職名 研究代表者氏名
　平成２３年度に医学教育、研究に関し国又は団体等から、研究代表者として研究費補助金(本学が受け入れを行っている文部科学省、厚生
労働省及び学術振興会等からの科学研究費補助金等)を受けている者は次のとおりです。
挑戦的萌芽 研究 化 学 教授 藤井　博匡
独立行政法人日本




若手研究（ Ｂ） 心 理 学 助教 加藤　有一
独立行政法人日本




若手研究（ Ｂ） 物 理 学 講師 田中　憲一
独立行政法人日本






教 育 開 発
研 究 部 門
講師 山本　武志
独立行政法人日本




特 別 研 究 員
奨 励 費
化 学 特別研究員 宮崎　充功
独立行政法人日本






















道 民 医 療
推進学講座
特任助教 安井    寛
独立行政法人日本






究 費 補 助 金
― 学長 島本　和明












タ ー 研 究 所











タ ー 研 究 所










タ ー 東 病 院










札 幌 医 科 大 学











院 林 謙 治
3,000,000 今後の難病対策の有り方に関する研究
厚生労働省科学研




大 阪 市 立 大 学




金額(円) 研究課題名研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体




長 寿 医 療
研 究 開 発 費
理学療法学
第 一 講 座
准教授 古名　丈人
国立長寿医療研究
セ ン タ ー
島 田 裕 之
2,000,000 総合的高齢者健康診査方法の開発
基 盤研 究（ Ａ )
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島 そのみ










旭 川 医 科 大 学








旭 川 医 科 大 学








札 幌 市 立 大 学








東 京 工 科 大 学









東 京 工 科 大 学









北 海 道 大 学





基 盤 研 究 （ C)
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島 そのみ
北 海 道 大 学
















基盤研究（Ｂ) 英 語 教授 森岡　　伸
武 庫 川 女 子 大学




基盤研究（C) 心 理 学 准教授 田中　豪一









道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
九 州 大 学
























区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
配分額(円) 研究課題名
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名
基盤研究（ Ｃ）
作業療法学
第 二 講 座
教授 仙 石　泰 仁
独立行政法人日本







第 二 講 座
講師 中島　そのみ
独立行政法人日本

















教授 吉 野　淳 一
独立行政法人日本








講師 林　 　佳 子
独立行政法人日本






第 一 講 座
助教 佐々木　健史
独立行政法人日本







第 二 講 座
講師 谷 口　圭 吾
独立行政法人日本







第 二 講 座
講師 竹 田　里 江
独立行政法人日本





研 究 活 動
ス タ ー ト 支 援
理学療法学
第 一 講 座
助手 山 田　崇 史
独立行政法人日本






究 費 補 助 金
教 育 開 発
研 究 部 門




基盤研究（ Ｂ） 心 理 学 准教授 田 中　豪 一
独立行政法人日本





基盤研究（ Ｂ） 化 学 教授 藤 井　博 匡
独立行政法人日本







准教授 道 信　良 子
独立行政法人日本





基盤研究（ Ｃ） 物 理 学 教授 高 田　　 純
独立行政法人日本




基盤研究（ Ｃ） 物 理 学 教授 松 嶋　範 男
独立行政法人日本







情 報 科 学
准教授 大 柳　俊 夫
独立行政法人日本





教 育 開 発
研 究 部 門
教授 相 馬　   仁
独立行政法人日本






教 育 開 発
研 究 部 門
講師 苗 代　康 可
独立行政法人日本











独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人







独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
500,000 胎生期における心拍動開始機序の解明
基盤研究（Ｃ）
神 経 科 学
講 座
教授 長峯　　隆
独 立 行 政 法 人




基盤研究（Ｃ） 医化学講座 准教授 高橋　素子
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人






独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人




基盤研究（Ｃ） 薬理学講座 教授 堀尾　嘉幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000 神経細胞分化におけるＳＩＲＴ１の動き
基盤研究（Ｃ） 衛生学講座 教授 小林　宣道
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人






独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人





小 児 科 学
講 座
教授 堤　　裕幸
独 立 行 政 法 人






小 児 科 学
講 座
講師 要藤　裕孝
独 立 行 政 法 人





小 児 科 学
講 座
研究員 永井　和重
独 立 行 政 法 人




基盤研究（Ｃ） 眼科学講座 教授 大黒　　浩
独 立 行 政 法 人





基盤研究（Ｃ） 眼科学講座 准教授 橋本　雅人
独 立 行 政 法 人





皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人





麻 酔 科 学
講 座
教授 山蔭　道明
独 立 行 政 法 人





麻 酔 科 学
講 座
助教 杉野　繁一
独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人






治 療 医 学
講 座
准教授 成松　英智
独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人





リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
教授 石合　純夫
独 立 行 政 法 人





基盤研究（Ｃ） 形成外科学 兼任助教 松本　佳隆
独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人








科 学 部 門
准教授 佐々木 泰史
独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人




挑戦的萌芽研究 法医学講座 教授 松本　博志
独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








教授 下濱 　 俊
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人






治 療 医 学
講 座
助教 宮田　　圭
独 立 行 政 法 人






産 管 理 学
教授 石埜　正穂
独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人








科 学 部 門
教授 時野　隆至
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
9,200,000 骨軟部肉腫に対する宿为免疫応答の解析
若手研究（Ｂ） 医化学講座 助教 有木　　茂
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人





若手研究（Ｂ） 法医学講座 助教 片田　竜一
独 立 行 政 法 人





若手研究（Ｂ） 法医学講座 助教 岡崎 俊一郎
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000 神経幹細胞と癌幹細胞の比較解析
若手研究（Ｂ）
小 児 科 学
講 座
研究員 山本　雅樹
独 立 行 政 法 人





皮 膚 科 学
講 座
助教 肥田　時征
独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人






独 立 行 政 法 人





麻 酔 科 学
講 座
助教 新谷　知久
独 立 行 政 法 人





麻 酔 科 学
講 座
兼任助教 名和 由布子
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人





リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
研究員 太田　久晶
独 立 行 政 法 人




若手研究（Ｂ） 形成外科学 助教 山下　　建
独 立 行 政 法 人








科 学 部 門
助教 井戸川 雅史
独 立 行 政 法 人











独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人




研 究 活 動




独 立 行 政 法 人




研 究 活 動




独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人




奨 励 研 究
皮 膚 科 学
講 座
研究補助員 黄倉　真恵
独 立 行 政 法 人


































第 二 講 座
准教授 金子　文成
独立行政法人日本






医 学 講 座
教授 一宮　慎吾
独立行政法人日本






















































第 一 講 座
准教授 舘　　延忠
独立行政法人日本






第 一 講 座
准教授 後藤　葉子
独立行政法人日本





金額(円) 研究課題名研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体
厚生労働省科学研

























九 州 大 学 大 学院









慶 應 義 塾 大 学










滋 賀 医 科 大 学










自 治 医 科 大 学
杉 山 幸 比 古
1,000,000 びまん性肺疾患に関する調査研究
厚生労働省科学研


























札 幌 医 科 大 学










札 幌 医 科 大 学










愛 知 医 科 大 学









千 葉 大 学 大 学院




















愛 知 医 科 大 学





























山 形 大 学





究 費 補 助 金











究 費 補 助 金









究 費 補 助 金










究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
札 幌 医 科 大 学






究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
名 古 屋 大 学






究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
講師 米田　明弘
札 幌 医 科 大 学










札 幌 医 科 大 学










福 井 大 学

































昭 和 大 学









近 畿 大 学










国 立 病 院 機 構
山 本 保 博
120,000 救急医療体制の推進に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
救急・集中










究 費 補 助 金
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
教授 石合　純夫




















タ ー 中 央 病 院








愛 知 医 科 大 学









タ ー 中 央 病 院




がん研究開発費 病理診断学 教授 長谷川　匡
国立がん研究セン
タ ー 東 病 院



















東 京 大 学








東 京 大 学

















東 北 大 学








東 京 大 学








東 京 大 学




基盤 研究 （ Ｂ )
微 生 物 学
講 座
准教授 横田　伸一





基盤 研究 （ Ｂ )
救急・集中
治 療 医 学
講 座
准教授 成松　英智
信 州 大 学








滋 賀 医 科 大 学






















基 盤 研 究 （ C)
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
助教 本間　真理
東 海 大 学








鹿 児 島 大 学





基 盤 研 究 （ C)
皮 膚 科 学
講 座
准教授 小野　一郎
東 邦 大 学








東 北 大 学





リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
兼任助教 本間　真理
北 翔 大 学



















東 京 大 学








究 費 補 助 金





究 費 補 助 金
外科学第一
講 座





究 費 補 助 金
泌尿器科学
講 座








国 立 が ん








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人





研究種目 所属 補助団体 金額(円) 研究課題名職名 研究代表者氏名
　平成２３年度に医学教育、研究に関し国又は団体等から、研究代表者として研究費補助金(本学が受け入れを行っている文部科学省、厚生
労働省及び学術振興会等からの科学研究費補助金等)を受けている者は次のとおりです。
挑戦的萌芽 研究 化 学 教授 藤井　博匡
独立行政法人日本




若手研究（ Ｂ） 心 理 学 助教 加藤　有一
独立行政法人日本




若手研究（ Ｂ） 物 理 学 講師 田中　憲一
独立行政法人日本






教 育 開 発
研 究 部 門
講師 山本　武志
独立行政法人日本




特 別 研 究 員
奨 励 費
化 学 特別研究員 宮崎　充功
独立行政法人日本






















道 民 医 療
推進学講座
特任助教 安井    寛
独立行政法人日本






究 費 補 助 金
― 学長 島本　和明












タ ー 研 究 所











タ ー 研 究 所










タ ー 東 病 院










札 幌 医 科 大 学











院 林 謙 治
3,000,000 今後の難病対策の有り方に関する研究
厚生労働省科学研




大 阪 市 立 大 学




金額(円) 研究課題名研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体




長 寿 医 療
研 究 開 発 費
理学療法学
第 一 講 座
准教授 古名　丈人
国立長寿医療研究
セ ン タ ー
島 田 裕 之
2,000,000 総合的高齢者健康診査方法の開発
基 盤研 究（ Ａ )
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島 そのみ










旭 川 医 科 大 学








旭 川 医 科 大 学








札 幌 市 立 大 学








東 京 工 科 大 学









東 京 工 科 大 学









北 海 道 大 学





基 盤 研 究 （ C)
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島 そのみ
北 海 道 大 学
















基盤研究（Ｂ) 英 語 教授 森岡　　伸
武 庫 川 女 子 大学




基盤研究（C) 心 理 学 准教授 田中　豪一









道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
九 州 大 学
























区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
配分額(円) 研究課題名
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名
基盤研究（ Ｃ）
作業療法学
第 二 講 座
教授 仙 石　泰 仁
独立行政法人日本







第 二 講 座
講師 中島　そのみ
独立行政法人日本

















教授 吉 野　淳 一
独立行政法人日本








講師 林　 　佳 子
独立行政法人日本






第 一 講 座
助教 佐々木　健史
独立行政法人日本







第 二 講 座
講師 谷 口　圭 吾
独立行政法人日本







第 二 講 座
講師 竹 田　里 江
独立行政法人日本





研 究 活 動
ス タ ー ト 支 援
理学療法学
第 一 講 座
助手 山 田　崇 史
独立行政法人日本






究 費 補 助 金
教 育 開 発
研 究 部 門




基盤研究（ Ｂ） 心 理 学 准教授 田 中　豪 一
独立行政法人日本





基盤研究（ Ｂ） 化 学 教授 藤 井　博 匡
独立行政法人日本







准教授 道 信　良 子
独立行政法人日本





基盤研究（ Ｃ） 物 理 学 教授 高 田　　 純
独立行政法人日本




基盤研究（ Ｃ） 物 理 学 教授 松 嶋　範 男
独立行政法人日本







情 報 科 学
准教授 大 柳　俊 夫
独立行政法人日本





教 育 開 発
研 究 部 門
教授 相 馬　   仁
独立行政法人日本






教 育 開 発
研 究 部 門
講師 苗 代　康 可
独立行政法人日本











独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人







独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
500,000 胎生期における心拍動開始機序の解明
基盤研究（Ｃ）
神 経 科 学
講 座
教授 長峯　　隆
独 立 行 政 法 人




基盤研究（Ｃ） 医化学講座 准教授 高橋　素子
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人






独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人




基盤研究（Ｃ） 薬理学講座 教授 堀尾　嘉幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000 神経細胞分化におけるＳＩＲＴ１の動き
基盤研究（Ｃ） 衛生学講座 教授 小林　宣道
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人






独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人





小 児 科 学
講 座
教授 堤　　裕幸
独 立 行 政 法 人






小 児 科 学
講 座
講師 要藤　裕孝
独 立 行 政 法 人





小 児 科 学
講 座
研究員 永井　和重
独 立 行 政 法 人




基盤研究（Ｃ） 眼科学講座 教授 大黒　　浩
独 立 行 政 法 人





基盤研究（Ｃ） 眼科学講座 准教授 橋本　雅人
独 立 行 政 法 人





皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人





麻 酔 科 学
講 座
教授 山蔭　道明
独 立 行 政 法 人





麻 酔 科 学
講 座
助教 杉野　繁一
独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人






治 療 医 学
講 座
准教授 成松　英智
独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人





リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
教授 石合　純夫
独 立 行 政 法 人





基盤研究（Ｃ） 形成外科学 兼任助教 松本　佳隆
独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人








科 学 部 門
准教授 佐々木 泰史
独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人




挑戦的萌芽研究 法医学講座 教授 松本　博志
独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








教授 下濱 　 俊
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人






治 療 医 学
講 座
助教 宮田　　圭
独 立 行 政 法 人






産 管 理 学
教授 石埜　正穂
独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人








科 学 部 門
教授 時野　隆至
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
9,200,000 骨軟部肉腫に対する宿为免疫応答の解析
若手研究（Ｂ） 医化学講座 助教 有木　　茂
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人





若手研究（Ｂ） 法医学講座 助教 片田　竜一
独 立 行 政 法 人





若手研究（Ｂ） 法医学講座 助教 岡崎 俊一郎
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000 神経幹細胞と癌幹細胞の比較解析
若手研究（Ｂ）
小 児 科 学
講 座
研究員 山本　雅樹
独 立 行 政 法 人





皮 膚 科 学
講 座
助教 肥田　時征
独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人






独 立 行 政 法 人





麻 酔 科 学
講 座
助教 新谷　知久
独 立 行 政 法 人





麻 酔 科 学
講 座
兼任助教 名和 由布子
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人





リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
研究員 太田　久晶
独 立 行 政 法 人




若手研究（Ｂ） 形成外科学 助教 山下　　建
独 立 行 政 法 人








科 学 部 門
助教 井戸川 雅史
独 立 行 政 法 人











独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人




研 究 活 動




独 立 行 政 法 人




研 究 活 動




独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人




奨 励 研 究
皮 膚 科 学
講 座
研究補助員 黄倉　真恵
独 立 行 政 法 人


































第 二 講 座
准教授 金子　文成
独立行政法人日本






医 学 講 座
教授 一宮　慎吾
独立行政法人日本






















































第 一 講 座
准教授 舘　　延忠
独立行政法人日本






第 一 講 座
准教授 後藤　葉子
独立行政法人日本





金額(円) 研究課題名研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体
厚生労働省科学研

























九 州 大 学 大 学院









慶 應 義 塾 大 学










滋 賀 医 科 大 学










自 治 医 科 大 学
杉 山 幸 比 古
1,000,000 びまん性肺疾患に関する調査研究
厚生労働省科学研


























札 幌 医 科 大 学










札 幌 医 科 大 学










愛 知 医 科 大 学









千 葉 大 学 大 学院




















愛 知 医 科 大 学





























山 形 大 学





究 費 補 助 金











究 費 補 助 金









究 費 補 助 金










究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
札 幌 医 科 大 学






究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
名 古 屋 大 学






究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
講師 米田　明弘
札 幌 医 科 大 学










札 幌 医 科 大 学










福 井 大 学

































昭 和 大 学









近 畿 大 学










国 立 病 院 機 構
山 本 保 博
120,000 救急医療体制の推進に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
救急・集中










究 費 補 助 金
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
教授 石合　純夫




















タ ー 中 央 病 院








愛 知 医 科 大 学









タ ー 中 央 病 院




がん研究開発費 病理診断学 教授 長谷川　匡
国立がん研究セン
タ ー 東 病 院



















東 京 大 学








東 京 大 学

















東 北 大 学








東 京 大 学








東 京 大 学




基盤 研究 （ Ｂ )
微 生 物 学
講 座
准教授 横田　伸一





基盤 研究 （ Ｂ )
救急・集中
治 療 医 学
講 座
准教授 成松　英智
信 州 大 学








滋 賀 医 科 大 学






















基 盤 研 究 （ C)
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
助教 本間　真理
東 海 大 学








鹿 児 島 大 学





基 盤 研 究 （ C)
皮 膚 科 学
講 座
准教授 小野　一郎
東 邦 大 学








東 北 大 学





リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
兼任助教 本間　真理
北 翔 大 学



















東 京 大 学








究 費 補 助 金





究 費 補 助 金
外科学第一
講 座





究 費 補 助 金
泌尿器科学
講 座








国 立 が ん








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人





研究種目 所属 補助団体 金額(円) 研究課題名職名 研究代表者氏名
　平成２３年度に医学教育、研究に関し国又は団体等から、研究代表者として研究費補助金(本学が受け入れを行っている文部科学省、厚生
労働省及び学術振興会等からの科学研究費補助金等)を受けている者は次のとおりです。
挑戦的萌芽 研究 化 学 教授 藤井　博匡
独立行政法人日本




若手研究（ Ｂ） 心 理 学 助教 加藤　有一
独立行政法人日本




若手研究（ Ｂ） 物 理 学 講師 田中　憲一
独立行政法人日本






教 育 開 発
研 究 部 門
講師 山本　武志
独立行政法人日本




特 別 研 究 員
奨 励 費
化 学 特別研究員 宮崎　充功
独立行政法人日本






















道 民 医 療
推進学講座
特任助教 安井    寛
独立行政法人日本






究 費 補 助 金
― 学長 島本　和明












タ ー 研 究 所











タ ー 研 究 所










タ ー 東 病 院










札 幌 医 科 大 学











院 林 謙 治
3,000,000 今後の難病対策の有り方に関する研究
厚生労働省科学研




大 阪 市 立 大 学




金額(円) 研究課題名研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体




長 寿 医 療
研 究 開 発 費
理学療法学
第 一 講 座
准教授 古名　丈人
国立長寿医療研究
セ ン タ ー
島 田 裕 之
2,000,000 総合的高齢者健康診査方法の開発
基 盤研 究（ Ａ )
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島 そのみ










旭 川 医 科 大 学








旭 川 医 科 大 学








札 幌 市 立 大 学








東 京 工 科 大 学









東 京 工 科 大 学









北 海 道 大 学





基 盤 研 究 （ C)
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島 そのみ
北 海 道 大 学
















基盤研究（Ｂ) 英 語 教授 森岡　　伸
武 庫 川 女 子 大学




基盤研究（C) 心 理 学 准教授 田中　豪一









道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
九 州 大 学
























区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
配分額(円) 研究課題名
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名
基盤研究（ Ｃ）
作業療法学
第 二 講 座
教授 仙 石　泰 仁
独立行政法人日本







第 二 講 座
講師 中島　そのみ
独立行政法人日本

















教授 吉 野　淳 一
独立行政法人日本








講師 林　 　佳 子
独立行政法人日本






第 一 講 座
助教 佐々木　健史
独立行政法人日本







第 二 講 座
講師 谷 口　圭 吾
独立行政法人日本







第 二 講 座
講師 竹 田　里 江
独立行政法人日本





研 究 活 動
ス タ ー ト 支 援
理学療法学
第 一 講 座
助手 山 田　崇 史
独立行政法人日本






究 費 補 助 金
教 育 開 発
研 究 部 門




基盤研究（ Ｂ） 心 理 学 准教授 田 中　豪 一
独立行政法人日本





基盤研究（ Ｂ） 化 学 教授 藤 井　博 匡
独立行政法人日本







准教授 道 信　良 子
独立行政法人日本





基盤研究（ Ｃ） 物 理 学 教授 高 田　　 純
独立行政法人日本




基盤研究（ Ｃ） 物 理 学 教授 松 嶋　範 男
独立行政法人日本







情 報 科 学
准教授 大 柳　俊 夫
独立行政法人日本





教 育 開 発
研 究 部 門
教授 相 馬　   仁
独立行政法人日本






教 育 開 発
研 究 部 門
講師 苗 代　康 可
独立行政法人日本











独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人







独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
500,000 胎生期における心拍動開始機序の解明
基盤研究（Ｃ）
神 経 科 学
講 座
教授 長峯　　隆
独 立 行 政 法 人




基盤研究（Ｃ） 医化学講座 准教授 高橋　素子
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人






独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人




基盤研究（Ｃ） 薬理学講座 教授 堀尾　嘉幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000 神経細胞分化におけるＳＩＲＴ１の動き
基盤研究（Ｃ） 衛生学講座 教授 小林　宣道
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人






独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人





小 児 科 学
講 座
教授 堤　　裕幸
独 立 行 政 法 人






小 児 科 学
講 座
講師 要藤　裕孝
独 立 行 政 法 人





小 児 科 学
講 座
研究員 永井　和重
独 立 行 政 法 人




基盤研究（Ｃ） 眼科学講座 教授 大黒　　浩
独 立 行 政 法 人





基盤研究（Ｃ） 眼科学講座 准教授 橋本　雅人
独 立 行 政 法 人





皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人





麻 酔 科 学
講 座
教授 山蔭　道明
独 立 行 政 法 人





麻 酔 科 学
講 座
助教 杉野　繁一
独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人






治 療 医 学
講 座
准教授 成松　英智
独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人





リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
教授 石合　純夫
独 立 行 政 法 人





基盤研究（Ｃ） 形成外科学 兼任助教 松本　佳隆
独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人








科 学 部 門
准教授 佐々木 泰史
独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人




挑戦的萌芽研究 法医学講座 教授 松本　博志
独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








教授 下濱 　 俊
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人






治 療 医 学
講 座
助教 宮田　　圭
独 立 行 政 法 人






産 管 理 学
教授 石埜　正穂
独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人








科 学 部 門
教授 時野　隆至
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
9,200,000 骨軟部肉腫に対する宿为免疫応答の解析
若手研究（Ｂ） 医化学講座 助教 有木　　茂
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人





若手研究（Ｂ） 法医学講座 助教 片田　竜一
独 立 行 政 法 人





若手研究（Ｂ） 法医学講座 助教 岡崎 俊一郎
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000 神経幹細胞と癌幹細胞の比較解析
若手研究（Ｂ）
小 児 科 学
講 座
研究員 山本　雅樹
独 立 行 政 法 人





皮 膚 科 学
講 座
助教 肥田　時征
独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人






独 立 行 政 法 人





麻 酔 科 学
講 座
助教 新谷　知久
独 立 行 政 法 人





麻 酔 科 学
講 座
兼任助教 名和 由布子
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人





リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
研究員 太田　久晶
独 立 行 政 法 人




若手研究（Ｂ） 形成外科学 助教 山下　　建
独 立 行 政 法 人








科 学 部 門
助教 井戸川 雅史
独 立 行 政 法 人











独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人




研 究 活 動




独 立 行 政 法 人




研 究 活 動




独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人




奨 励 研 究
皮 膚 科 学
講 座
研究補助員 黄倉　真恵
独 立 行 政 法 人


































第 二 講 座
准教授 金子　文成
独立行政法人日本






医 学 講 座
教授 一宮　慎吾
独立行政法人日本






















































第 一 講 座
准教授 舘　　延忠
独立行政法人日本






第 一 講 座
准教授 後藤　葉子
独立行政法人日本





金額(円) 研究課題名研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体
厚生労働省科学研

























九 州 大 学 大 学院









慶 應 義 塾 大 学










滋 賀 医 科 大 学










自 治 医 科 大 学
杉 山 幸 比 古
1,000,000 びまん性肺疾患に関する調査研究
厚生労働省科学研


























札 幌 医 科 大 学










札 幌 医 科 大 学










愛 知 医 科 大 学









千 葉 大 学 大 学院




















愛 知 医 科 大 学





























山 形 大 学





究 費 補 助 金











究 費 補 助 金









究 費 補 助 金










究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
札 幌 医 科 大 学






究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
名 古 屋 大 学






究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
講師 米田　明弘
札 幌 医 科 大 学










札 幌 医 科 大 学










福 井 大 学

































昭 和 大 学









近 畿 大 学










国 立 病 院 機 構
山 本 保 博
120,000 救急医療体制の推進に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
救急・集中










究 費 補 助 金
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
教授 石合　純夫




















タ ー 中 央 病 院








愛 知 医 科 大 学









タ ー 中 央 病 院




がん研究開発費 病理診断学 教授 長谷川　匡
国立がん研究セン
タ ー 東 病 院



















東 京 大 学








東 京 大 学

















東 北 大 学








東 京 大 学








東 京 大 学




基盤 研究 （ Ｂ )
微 生 物 学
講 座
准教授 横田　伸一





基盤 研究 （ Ｂ )
救急・集中
治 療 医 学
講 座
准教授 成松　英智
信 州 大 学








滋 賀 医 科 大 学






















基 盤 研 究 （ C)
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
助教 本間　真理
東 海 大 学








鹿 児 島 大 学





基 盤 研 究 （ C)
皮 膚 科 学
講 座
准教授 小野　一郎
東 邦 大 学








東 北 大 学





リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
兼任助教 本間　真理
北 翔 大 学



















東 京 大 学








究 費 補 助 金





究 費 補 助 金
外科学第一
講 座





究 費 補 助 金
泌尿器科学
講 座








国 立 が ん








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人





研究種目 所属 補助団体 金額(円) 研究課題名職名 研究代表者氏名
　平成２３年度に医学教育、研究に関し国又は団体等から、研究代表者として研究費補助金(本学が受け入れを行っている文部科学省、厚生
労働省及び学術振興会等からの科学研究費補助金等)を受けている者は次のとおりです。
挑戦的萌芽 研究 化 学 教授 藤井　博匡
独立行政法人日本




若手研究（ Ｂ） 心 理 学 助教 加藤　有一
独立行政法人日本




若手研究（ Ｂ） 物 理 学 講師 田中　憲一
独立行政法人日本






教 育 開 発
研 究 部 門
講師 山本　武志
独立行政法人日本




特 別 研 究 員
奨 励 費
化 学 特別研究員 宮崎　充功
独立行政法人日本






















道 民 医 療
推進学講座
特任助教 安井    寛
独立行政法人日本






究 費 補 助 金
― 学長 島本　和明












タ ー 研 究 所











タ ー 研 究 所










タ ー 東 病 院










札 幌 医 科 大 学











院 林 謙 治
3,000,000 今後の難病対策の有り方に関する研究
厚生労働省科学研




大 阪 市 立 大 学




金額(円) 研究課題名研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体




長 寿 医 療
研 究 開 発 費
理学療法学
第 一 講 座
准教授 古名　丈人
国立長寿医療研究
セ ン タ ー
島 田 裕 之
2,000,000 総合的高齢者健康診査方法の開発
基 盤研 究（ Ａ )
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島 そのみ










旭 川 医 科 大 学








旭 川 医 科 大 学








札 幌 市 立 大 学








東 京 工 科 大 学









東 京 工 科 大 学









北 海 道 大 学





基 盤 研 究 （ C)
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島 そのみ
北 海 道 大 学
















基盤研究（Ｂ) 英 語 教授 森岡　　伸
武 庫 川 女 子 大学




基盤研究（C) 心 理 学 准教授 田中　豪一









道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
九 州 大 学
























区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
配分額(円) 研究課題名
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名
基盤研究（ Ｃ）
作業療法学
第 二 講 座
教授 仙 石　泰 仁
独立行政法人日本







第 二 講 座
講師 中島　そのみ
独立行政法人日本

















教授 吉 野　淳 一
独立行政法人日本








講師 林　 　佳 子
独立行政法人日本






第 一 講 座
助教 佐々木　健史
独立行政法人日本







第 二 講 座
講師 谷 口　圭 吾
独立行政法人日本







第 二 講 座
講師 竹 田　里 江
独立行政法人日本





研 究 活 動
ス タ ー ト 支 援
理学療法学
第 一 講 座
助手 山 田　崇 史
独立行政法人日本






究 費 補 助 金
教 育 開 発
研 究 部 門




基盤研究（ Ｂ） 心 理 学 准教授 田 中　豪 一
独立行政法人日本





基盤研究（ Ｂ） 化 学 教授 藤 井　博 匡
独立行政法人日本







准教授 道 信　良 子
独立行政法人日本





基盤研究（ Ｃ） 物 理 学 教授 高 田　　 純
独立行政法人日本




基盤研究（ Ｃ） 物 理 学 教授 松 嶋　範 男
独立行政法人日本







情 報 科 学
准教授 大 柳　俊 夫
独立行政法人日本





教 育 開 発
研 究 部 門
教授 相 馬　   仁
独立行政法人日本






教 育 開 発
研 究 部 門
講師 苗 代　康 可
独立行政法人日本











独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人







独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
500,000 胎生期における心拍動開始機序の解明
基盤研究（Ｃ）
神 経 科 学
講 座
教授 長峯　　隆
独 立 行 政 法 人




基盤研究（Ｃ） 医化学講座 准教授 高橋　素子
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人






独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人




基盤研究（Ｃ） 薬理学講座 教授 堀尾　嘉幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000 神経細胞分化におけるＳＩＲＴ１の動き
基盤研究（Ｃ） 衛生学講座 教授 小林　宣道
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人






独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人





小 児 科 学
講 座
教授 堤　　裕幸
独 立 行 政 法 人






小 児 科 学
講 座
講師 要藤　裕孝
独 立 行 政 法 人





小 児 科 学
講 座
研究員 永井　和重
独 立 行 政 法 人




基盤研究（Ｃ） 眼科学講座 教授 大黒　　浩
独 立 行 政 法 人





基盤研究（Ｃ） 眼科学講座 准教授 橋本　雅人
独 立 行 政 法 人





皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人





麻 酔 科 学
講 座
教授 山蔭　道明
独 立 行 政 法 人





麻 酔 科 学
講 座
助教 杉野　繁一
独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人






治 療 医 学
講 座
准教授 成松　英智
独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人





リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
教授 石合　純夫
独 立 行 政 法 人





基盤研究（Ｃ） 形成外科学 兼任助教 松本　佳隆
独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人








科 学 部 門
准教授 佐々木 泰史
独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人




挑戦的萌芽研究 法医学講座 教授 松本　博志
独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








教授 下濱 　 俊
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人






治 療 医 学
講 座
助教 宮田　　圭
独 立 行 政 法 人






産 管 理 学
教授 石埜　正穂
独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人








科 学 部 門
教授 時野　隆至
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
9,200,000 骨軟部肉腫に対する宿为免疫応答の解析
若手研究（Ｂ） 医化学講座 助教 有木　　茂
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人





若手研究（Ｂ） 法医学講座 助教 片田　竜一
独 立 行 政 法 人





若手研究（Ｂ） 法医学講座 助教 岡崎 俊一郎
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000 神経幹細胞と癌幹細胞の比較解析
若手研究（Ｂ）
小 児 科 学
講 座
研究員 山本　雅樹
独 立 行 政 法 人





皮 膚 科 学
講 座
助教 肥田　時征
独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人






独 立 行 政 法 人





麻 酔 科 学
講 座
助教 新谷　知久
独 立 行 政 法 人





麻 酔 科 学
講 座
兼任助教 名和 由布子
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人





リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
研究員 太田　久晶
独 立 行 政 法 人




若手研究（Ｂ） 形成外科学 助教 山下　　建
独 立 行 政 法 人








科 学 部 門
助教 井戸川 雅史
独 立 行 政 法 人











独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人




研 究 活 動




独 立 行 政 法 人




研 究 活 動




独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人




奨 励 研 究
皮 膚 科 学
講 座
研究補助員 黄倉　真恵
独 立 行 政 法 人


































第 二 講 座
准教授 金子　文成
独立行政法人日本






医 学 講 座
教授 一宮　慎吾
独立行政法人日本






















































第 一 講 座
准教授 舘　　延忠
独立行政法人日本






第 一 講 座
准教授 後藤　葉子
独立行政法人日本





金額(円) 研究課題名研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体
厚生労働省科学研

























九 州 大 学 大 学院









慶 應 義 塾 大 学










滋 賀 医 科 大 学










自 治 医 科 大 学
杉 山 幸 比 古
1,000,000 びまん性肺疾患に関する調査研究
厚生労働省科学研


























札 幌 医 科 大 学










札 幌 医 科 大 学










愛 知 医 科 大 学









千 葉 大 学 大 学院




















愛 知 医 科 大 学





























山 形 大 学





究 費 補 助 金











究 費 補 助 金









究 費 補 助 金










究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
札 幌 医 科 大 学






究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
名 古 屋 大 学






究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
講師 米田　明弘
札 幌 医 科 大 学










札 幌 医 科 大 学










福 井 大 学

































昭 和 大 学









近 畿 大 学










国 立 病 院 機 構
山 本 保 博
120,000 救急医療体制の推進に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
救急・集中










究 費 補 助 金
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
教授 石合　純夫




















タ ー 中 央 病 院








愛 知 医 科 大 学









タ ー 中 央 病 院




がん研究開発費 病理診断学 教授 長谷川　匡
国立がん研究セン
タ ー 東 病 院



















東 京 大 学








東 京 大 学

















東 北 大 学








東 京 大 学








東 京 大 学




基盤 研究 （ Ｂ )
微 生 物 学
講 座
准教授 横田　伸一





基盤 研究 （ Ｂ )
救急・集中
治 療 医 学
講 座
准教授 成松　英智
信 州 大 学








滋 賀 医 科 大 学






















基 盤 研 究 （ C)
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
助教 本間　真理
東 海 大 学








鹿 児 島 大 学





基 盤 研 究 （ C)
皮 膚 科 学
講 座
准教授 小野　一郎
東 邦 大 学








東 北 大 学





リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
兼任助教 本間　真理
北 翔 大 学



















東 京 大 学








究 費 補 助 金





究 費 補 助 金
外科学第一
講 座





究 費 補 助 金
泌尿器科学
講 座








国 立 が ん








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人





研究種目 所属 補助団体 金額(円) 研究課題名職名 研究代表者氏名
　平成２３年度に医学教育、研究に関し国又は団体等から、研究代表者として研究費補助金(本学が受け入れを行っている文部科学省、厚生
労働省及び学術振興会等からの科学研究費補助金等)を受けている者は次のとおりです。
挑戦的萌芽 研究 化 学 教授 藤井　博匡
独立行政法人日本




若手研究（ Ｂ） 心 理 学 助教 加藤　有一
独立行政法人日本




若手研究（ Ｂ） 物 理 学 講師 田中　憲一
独立行政法人日本






教 育 開 発
研 究 部 門
講師 山本　武志
独立行政法人日本




特 別 研 究 員
奨 励 費
化 学 特別研究員 宮崎　充功
独立行政法人日本






















道 民 医 療
推進学講座
特任助教 安井    寛
独立行政法人日本






究 費 補 助 金
― 学長 島本　和明












タ ー 研 究 所











タ ー 研 究 所










タ ー 東 病 院










札 幌 医 科 大 学











院 林 謙 治
3,000,000 今後の難病対策の有り方に関する研究
厚生労働省科学研




大 阪 市 立 大 学




金額(円) 研究課題名研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体




長 寿 医 療
研 究 開 発 費
理学療法学
第 一 講 座
准教授 古名　丈人
国立長寿医療研究
セ ン タ ー
島 田 裕 之
2,000,000 総合的高齢者健康診査方法の開発
基 盤研 究（ Ａ )
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島 そのみ










旭 川 医 科 大 学








旭 川 医 科 大 学








札 幌 市 立 大 学








東 京 工 科 大 学









東 京 工 科 大 学









北 海 道 大 学





基 盤 研 究 （ C)
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島 そのみ
北 海 道 大 学
















基盤研究（Ｂ) 英 語 教授 森岡　　伸
武 庫 川 女 子 大学




基盤研究（C) 心 理 学 准教授 田中　豪一









道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
九 州 大 学
























区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
配分額(円) 研究課題名
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名
基盤研究（ Ｃ）
作業療法学
第 二 講 座
教授 仙 石　泰 仁
独立行政法人日本







第 二 講 座
講師 中島　そのみ
独立行政法人日本

















教授 吉 野　淳 一
独立行政法人日本








講師 林　 　佳 子
独立行政法人日本






第 一 講 座
助教 佐々木　健史
独立行政法人日本







第 二 講 座
講師 谷 口　圭 吾
独立行政法人日本







第 二 講 座
講師 竹 田　里 江
独立行政法人日本





研 究 活 動
ス タ ー ト 支 援
理学療法学
第 一 講 座
助手 山 田　崇 史
独立行政法人日本






究 費 補 助 金
教 育 開 発
研 究 部 門




基盤研究（ Ｂ） 心 理 学 准教授 田 中　豪 一
独立行政法人日本





基盤研究（ Ｂ） 化 学 教授 藤 井　博 匡
独立行政法人日本







准教授 道 信　良 子
独立行政法人日本





基盤研究（ Ｃ） 物 理 学 教授 高 田　　 純
独立行政法人日本




基盤研究（ Ｃ） 物 理 学 教授 松 嶋　範 男
独立行政法人日本







情 報 科 学
准教授 大 柳　俊 夫
独立行政法人日本





教 育 開 発
研 究 部 門
教授 相 馬　   仁
独立行政法人日本






教 育 開 発
研 究 部 門
講師 苗 代　康 可
独立行政法人日本











独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人







独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
500,000 胎生期における心拍動開始機序の解明
基盤研究（Ｃ）
神 経 科 学
講 座
教授 長峯　　隆
独 立 行 政 法 人




基盤研究（Ｃ） 医化学講座 准教授 高橋　素子
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人






独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人




基盤研究（Ｃ） 薬理学講座 教授 堀尾　嘉幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000 神経細胞分化におけるＳＩＲＴ１の動き
基盤研究（Ｃ） 衛生学講座 教授 小林　宣道
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人






独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人





小 児 科 学
講 座
教授 堤　　裕幸
独 立 行 政 法 人






小 児 科 学
講 座
講師 要藤　裕孝
独 立 行 政 法 人





小 児 科 学
講 座
研究員 永井　和重
独 立 行 政 法 人




基盤研究（Ｃ） 眼科学講座 教授 大黒　　浩
独 立 行 政 法 人





基盤研究（Ｃ） 眼科学講座 准教授 橋本　雅人
独 立 行 政 法 人





皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人





麻 酔 科 学
講 座
教授 山蔭　道明
独 立 行 政 法 人





麻 酔 科 学
講 座
助教 杉野　繁一
独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人






治 療 医 学
講 座
准教授 成松　英智
独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人





リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
教授 石合　純夫
独 立 行 政 法 人





基盤研究（Ｃ） 形成外科学 兼任助教 松本　佳隆
独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人








科 学 部 門
准教授 佐々木 泰史
独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人




挑戦的萌芽研究 法医学講座 教授 松本　博志
独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








教授 下濱 　 俊
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人






治 療 医 学
講 座
助教 宮田　　圭
独 立 行 政 法 人






産 管 理 学
教授 石埜　正穂
独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人








科 学 部 門
教授 時野　隆至
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
9,200,000 骨軟部肉腫に対する宿为免疫応答の解析
若手研究（Ｂ） 医化学講座 助教 有木　　茂
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人





若手研究（Ｂ） 法医学講座 助教 片田　竜一
独 立 行 政 法 人





若手研究（Ｂ） 法医学講座 助教 岡崎 俊一郎
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000 神経幹細胞と癌幹細胞の比較解析
若手研究（Ｂ）
小 児 科 学
講 座
研究員 山本　雅樹
独 立 行 政 法 人





皮 膚 科 学
講 座
助教 肥田　時征
独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人






独 立 行 政 法 人





麻 酔 科 学
講 座
助教 新谷　知久
独 立 行 政 法 人





麻 酔 科 学
講 座
兼任助教 名和 由布子
独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人





リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
研究員 太田　久晶
独 立 行 政 法 人




若手研究（Ｂ） 形成外科学 助教 山下　　建
独 立 行 政 法 人








科 学 部 門
助教 井戸川 雅史
独 立 行 政 法 人











独 立 行 政 法 人










独 立 行 政 法 人




研 究 活 動




独 立 行 政 法 人




研 究 活 動




独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人




奨 励 研 究
皮 膚 科 学
講 座
研究補助員 黄倉　真恵
独 立 行 政 法 人


































第 二 講 座
准教授 金子　文成
独立行政法人日本






医 学 講 座
教授 一宮　慎吾
独立行政法人日本






















































第 一 講 座
准教授 舘　　延忠
独立行政法人日本






第 一 講 座
准教授 後藤　葉子
独立行政法人日本





金額(円) 研究課題名研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体
厚生労働省科学研

























九 州 大 学 大 学院









慶 應 義 塾 大 学










滋 賀 医 科 大 学










自 治 医 科 大 学
杉 山 幸 比 古
1,000,000 びまん性肺疾患に関する調査研究
厚生労働省科学研


























札 幌 医 科 大 学










札 幌 医 科 大 学










愛 知 医 科 大 学









千 葉 大 学 大 学院




















愛 知 医 科 大 学





























山 形 大 学





究 費 補 助 金











究 費 補 助 金









究 費 補 助 金










究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
札 幌 医 科 大 学






究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
名 古 屋 大 学






究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
講師 米田　明弘
札 幌 医 科 大 学










札 幌 医 科 大 学










福 井 大 学

































昭 和 大 学









近 畿 大 学










国 立 病 院 機 構
山 本 保 博
120,000 救急医療体制の推進に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
救急・集中










究 費 補 助 金
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
教授 石合　純夫




















タ ー 中 央 病 院








愛 知 医 科 大 学









タ ー 中 央 病 院




がん研究開発費 病理診断学 教授 長谷川　匡
国立がん研究セン
タ ー 東 病 院



















東 京 大 学








東 京 大 学

















東 北 大 学








東 京 大 学








東 京 大 学




基盤 研究 （ Ｂ )
微 生 物 学
講 座
准教授 横田　伸一





基盤 研究 （ Ｂ )
救急・集中
治 療 医 学
講 座
准教授 成松　英智
信 州 大 学








滋 賀 医 科 大 学






















基 盤 研 究 （ C)
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
助教 本間　真理
東 海 大 学








鹿 児 島 大 学





基 盤 研 究 （ C)
皮 膚 科 学
講 座
准教授 小野　一郎
東 邦 大 学








東 北 大 学





リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
兼任助教 本間　真理
北 翔 大 学



















東 京 大 学








究 費 補 助 金





究 費 補 助 金
外科学第一
講 座





究 費 補 助 金
泌尿器科学
講 座








国 立 が ん








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人








独 立 行 政 法 人









独 立 行 政 法 人





研究種目 所属 補助団体 金額(円) 研究課題名職名 研究代表者氏名
　平成２３年度に医学教育、研究に関し国又は団体等から、研究代表者として研究費補助金(本学が受け入れを行っている文部科学省、厚生
労働省及び学術振興会等からの科学研究費補助金等)を受けている者は次のとおりです。
挑戦的萌芽 研究 化 学 教授 藤井　博匡
独立行政法人日本




若手研究（ Ｂ） 心 理 学 助教 加藤　有一
独立行政法人日本




若手研究（ Ｂ） 物 理 学 講師 田中　憲一
独立行政法人日本






教 育 開 発
研 究 部 門
講師 山本　武志
独立行政法人日本




特 別 研 究 員
奨 励 費
化 学 特別研究員 宮崎　充功
独立行政法人日本






















道 民 医 療
推進学講座
特任助教 安井    寛
独立行政法人日本






究 費 補 助 金
― 学長 島本　和明












タ ー 研 究 所











タ ー 研 究 所










タ ー 東 病 院










札 幌 医 科 大 学











院 林 謙 治
3,000,000 今後の難病対策の有り方に関する研究
厚生労働省科学研




大 阪 市 立 大 学




金額(円) 研究課題名研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体




長 寿 医 療
研 究 開 発 費
理学療法学
第 一 講 座
准教授 古名　丈人
国立長寿医療研究
セ ン タ ー
島 田 裕 之
2,000,000 総合的高齢者健康診査方法の開発
基 盤研 究（ Ａ )
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島 そのみ










旭 川 医 科 大 学








旭 川 医 科 大 学








札 幌 市 立 大 学








東 京 工 科 大 学









東 京 工 科 大 学









北 海 道 大 学





基 盤 研 究 （ C)
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島 そのみ
北 海 道 大 学
















基盤研究（Ｂ) 英 語 教授 森岡　　伸
武 庫 川 女 子 大学




基盤研究（C) 心 理 学 准教授 田中　豪一









道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
九 州 大 学
























区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
配分額(円) 研究課題名
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名
基盤研究（ Ｃ）
作業療法学
第 二 講 座
教授 仙 石　泰 仁
独立行政法人日本







第 二 講 座
講師 中島　そのみ
独立行政法人日本

















教授 吉 野　淳 一
独立行政法人日本








講師 林　 　佳 子
独立行政法人日本






第 一 講 座
助教 佐々木　健史
独立行政法人日本







第 二 講 座
講師 谷 口　圭 吾
独立行政法人日本







第 二 講 座
講師 竹 田　里 江
独立行政法人日本





研 究 活 動
ス タ ー ト 支 援
理学療法学
第 一 講 座
助手 山 田　崇 史
独立行政法人日本






究 費 補 助 金
教 育 開 発
研 究 部 門




基盤研究（ Ｂ） 心 理 学 准教授 田 中　豪 一
独立行政法人日本





基盤研究（ Ｂ） 化 学 教授 藤 井　博 匡
独立行政法人日本







准教授 道 信　良 子
独立行政法人日本





基盤研究（ Ｃ） 物 理 学 教授 高 田　　 純
独立行政法人日本




基盤研究（ Ｃ） 物 理 学 教授 松 嶋　範 男
独立行政法人日本







情 報 科 学
准教授 大 柳　俊 夫
独立行政法人日本





教 育 開 発
研 究 部 門
教授 相 馬　   仁
独立行政法人日本






教 育 開 発
研 究 部 門
講師 苗 代　康 可
独立行政法人日本






















H23.4.1 ～ H24.3.31 55,250,000
































H23.8.1 ～ H24.3.31 600,000









H23.8.1 ～ H24.3.31 1,700,000
薬 理 学 講 座 堀尾　嘉幸 科学技術振興機構
長寿遺伝子サーチュイン制御に
よる脳腫瘍治療の新展開




































科目 予算額 科目 予算額
運営費交付金 6,228,000 業務費 28,521,488
運 営 費 交 付 金 6,228,000 1,252,487
7,312,545
学生納付金 859,915 2,555,570
学 生 納 付 金 859,915 3,804,066
13,596,820
附属病院収入 20,916,060
診 療 収 入 20,916,060 財務費用 403,671
403,671
雑収入 921,184
負 担 金 及 び 補 助 金 339,236 受託経費 371,307
科 学 研 究 費 等 間 接 経 費 104,230 371,307
そ の 他 雑 収 入 477,718
寄附金事業費 570,000
受託収入 371,307 570,000
受 託 収 入 371,307
施設等整備費 1,086,984
寄附金収入 570,000 566,984
寄 付 金 570,000 520,000
道費補助金 566,984 目的積立金活用事業費 541,360
施 設 整 備 費 補 助 金 566,984 541,360
道費借入金 520,000
医 療 機 器 整 備 費 借 入 金 520,000
目的積立金取崩収入 541,360
目 的 積 立 金 取 崩 収 入 541,360
計 31,494,810 計 31,494,810
目 的 積 立 金 活用事業費
教   育   研   究   経   費
医     療    材    料     費
診       療      経        費
管        理      経       費
人            件            費
長 期  借 入 金  償 還 費
受       託       経       費
寄   附   金   事   業   費
施     設     整     備     費
機     器     整     備     費
○平成23年度　予算について
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